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Para que no se diga que argum entam os’que pudiéramos dedr se hallan constituidfí<! i r o « *
sin prueba, publlcnmos„hny integro; erdic-jna^^^^^ del artícflo 134 de ld im eM e '^™ n rtaeh S & „‘í  ! • ? , « ,  V. E. jne,^ hoy como materiales que eKige la conservación
snpm irn  vhffácmMs, exigirá el re.Hab!ecmi$nto de „  ■
. La m o r  de la rránwiá repubBtíano-somlií>ta, combaiila por ' / t i fas iH >
\mQ,n luminoso del Coníádor jefe: déla-^®y ^̂ •̂ icipal 
.Sección respectiva de este Gobierno civil, *
devolviendo, sin sancionar, los presupues-1
tns fniinir.lnalPR ntm fiiprnn nnrnhfidho nni-1 !■?*',
la Junta de Asociados 
El documento sukríto por el séñor San> 
maríín, como podrán ver .ios qué tengan la 
paciencia de apurar el largo trago de su 
reciura, no puede ser más ampuloso, con­
ceptuoso é improcedente.
El mejor comentarlo que de Al podemos 
hacer es darlo al juicio del público.
Dice así:
J f ---- vwivi*i.a IJ? luuui''j
cípaiidad, ífacasando con ello la esperanza del i 
mejoraimenío local, que es el argumento Aquí- ’ 
les de todas las fantasías económicas que in­
forman el presupuesto que se examina.
A tal punto ha líegado el desórden, la incon­
gruencia, la falta de finalidad práctica y la fan­
tasía. numérica de este presupuesto, que sobre 
todóS los errores y sobre el poco ó ningún va­
lor de la mayor parte deOI A j. . , ^ , í V . - .-----  — sus consignacío-EI presupuesto ordinario que lia formado ese nes, las cuales sólo tienden á cuadrar aparen- 
Apníatiiieníó para el año de 1911 y que remi- Itementé las sumas presupuestadas,, citamos de' 
: "fió con su ofició de J5. de Sepliembre úMinió, i momento.'átté^'dei&nírar en el exámen órdena- 
Ingresó en la Sección respectiva dé éste Gd-jdó del detalle, lá fiartida 6 ,"̂  del Capítulo 3J  
bierno civil, cuyo contador jefe lo ha examina-f articuló 10 (gastos) relacionada con el servicio 
y emitido, en su consecuencia, el si^uientein-^sanitario, cuya partida, que en globo tiende á
V forme:
A tenor de lo dispuesto en el.artícuró 150 dé 
la ley municipal y á fin de qué le seancorrégí- 
das las-infracciones de que puede adolecer, ia 
Alcaldía de esta Ciudad ha remitido á este Go­
bierno él presupuéSío ordináfio que ha formado 
él Excmo. Ayuntamienío.y aprobado su Junta 
de Asociados, para regir durarité el próximo 
año de 1911, y dé conformidad con ló que pre­
ceptúa la regla; 9.^ de. la real orden de. 25 de 
Ehei'o dé 1®5,, V.. E. ha teñid,o á .bien remitir 
dicho presupuesto á ésta Sección, quien ha cum­
plido su cometido examinando aquél con la de­
tención necesaria y, en su consecuencia, tiene 
el honor de emitirle sobre el mismo el siguién-r 
.dictamen:
En su totalidad y en su conjunto, Iltmo Se 
ñor,'el presupuesto de que se trata no ha sido 
confer.ciónado con rigurosa sujeción á la leyes 
que rigen en la materia, y aun más en sus apre 
ciacionés, en sus cálculos, deja mucho que de­
sear, separándose éisnípre de un büen criterio 
Jécpnóraico legal, olvidando disposiciones en vi 
’ geaciá, anulando principios establecidos por 
íimuy sabios preceptos, que han sido infringidos 
'fsbiertamente y dominando en mucho el error y 
eá vicio, hasta el punto que, ni aún ;en sus trá- 
mites, se ha ajusíedola-municipalidad á la norma 
que se enGuéntra establecida y de la qúe ni por 
úiraotó instante se ha debido nunca separar, 
^ ^ í  salía á la vista, que asunío ían Impoftan- 
el 4® is aprobación del pr'esupuéstp pa- 
-rae! año próximo, se trate á la ligera por el 
ÁynntamiéTiío, en un cabildo de segunda cita 
tí^ ,a! que asiste un escaso número Ae conceja­
les, sin que figure en la orden del día y sin que 
!a obra le hubiese sido comutíicaqa al Regidor 
Síndico y se hallase, por tanto, solemnizada 
con el dictamen del mismo, según preceptúa el 
artículo 146 de la ley orgánica municipal.
Hay infracción en este presupuesto de los ar- 
tícuios 133 y 134 en armonía con el 72 y 7o de 
la citada ley municipal, siendo evidentísima la 
demostración dé este aserto.
E! primero de los artículos citados impone el 
deber á ios Ayuntamientos de formar antíab 
siente un presupuesto que comprenda todos ios 
gastos que por cualquier concepto hayan de ha­
cerse y tos ingresos destinados á cubrirlos; pe-* 
ro es.ta obligación contenida en el precepto de 
referencia, ha de regularse con las disposicio­
nes del artículo 134, qué exije qué los presu- 
puesíóS cohíéngáii, precisamente, laspartjdas 
necésariás, según los,recursos del municipio, 
para aténdér las objlgaciohes qué la lev seña 
ja á éstos'organismos y para poder subvenir, 
es$ el desahogó de uná tutela eficaz, á las ne- 
c e s to es  de los pueblos, cumpliendo los dis­
tintos servicios de su municipalidad, qu® .®s ¡9 
que, en síníéSis, determina el artículo 73 de lá 
ley de 2 dé Octubre dé 1877. .
Teniendo en cuenta y examinando .con ver­
dadera detención él aírteprOyéctó formado por 
fa Contaduría niunicipal, sotare la basé racional 
de un presupuesto lógico que la, Junta dé Aso­
ciados ha.destfuidó, préténdiendo reformarlo, 
salta'á la' vista que al c®rrar¿e los caminos a 
la lógica ha de 'stírgu' :^ 
orden económico, . f á n í - a s í á s  npmericaa» 
que si dê móméntó sirven para 
ira, después se réSíentén énlo prácíieo, en lo 
efe^Vokde nó' hábér sérvldó-máá que para en- 
gaftaf á los, mismos confeccionadores, de la hi­
pótesis ó de Ja invención; de ahí qué la obra
económica que estamos examinando, dad0SA.su3
aüíeeeáentes y consecuentes de confección y de 
d^rucción ,ó reforma^ la infracción; o®: Iqs prtí- 
cept^ leales anteriprmeuíe citados,^ sea maa 
más palmaria i por cuanto á .las, mani- 
festacranesi.alíruistas, á los .deaeosr ioables Qe; 
ir ál mejoramiento .de, los servicios y á Ja  e::̂ r 
PfBHsión de las iniciativas, base del engrandeci- 
inienfe ó prospei^ad de los pueblos cultos, han 
®uStÍt^Q las;..reglas 4® .eenducía :que traza la 
rutina,; empequeñeciendo,, pot consignaciones, 
mezqmnas é. inadecuadas,, una lao.pr que, sim.-;; 
piemente con haberla realizado cumpiiendoel 
imperativo categórico del deber, búbierATesul- 
tsdo siempre beneficiosa para ios intereses lo-
abastecer las necesidades; de multitud de ser­
vicios importantísimos, asciende.á la cifra ridi­
cula de 2.125 pesetas, cuya cantidad se presu­
puesta para la adquisición de material desin­
fectante, máquinas, productos químicos, estu­
fas, pago de indemnizaciones por ropas y efec­
tos destruidos, impresión y tirada' dé hojas de 
padrón ó Gáíastro saniíarios de viviendas, ád- 
quisiciójí de.marchamos y sélios para habitacio­
nes y muébles, y en cambio se hace figurar en 
ese servició un personal fénico y subalterno, 
cuyos haberes importarán la no despreciable 
suma presupuestada de 15.642'50 pesetas.
Entre; las grandes infracciones consumadas 
por la Junta Municipal en este pre.supuesto fi­
gura á la cabeza de todas, reclamando, si eso 
fuera posible, la prioridad del error, la reduc­
ción del 15 por ciento sobre todas las consigna­
ciones, estimando que los servicios, indoíadós; 
las faníab'ás, las ilusiones y las cifras conven­
cionales, podían tener encaje en esa labor acé­
fala de la Junta referida,que tai vezjsin preten­
derlo, y cá1só de 'q!ié pfosperasen su acuerdo, 
lleva como de la mano al desastre financiero á 
la Corporáción que antes de fináíizar el ejerci­
cio tendría, forzosamente, al no poder pagar 
sus obligaciones, que reconocer su incapacidad 
económica es.tánipa,da en el .documento que se 
abaliza. : ;:
E'sa reducción de 15 por ciento feobre,todas 
las eonsighaciohes dél presupuesto de ga.síos. 
no scramente no prueba nada en el orden de las 
economías pretendidas,sino que constituye una 
infracción legai manifiesía; pues sobre no ser 
posible reducir lo que es insuficiente para el 
objeto que sé destinó, es .evidente que no hay 
posibidad tampoco para, suplir, en buenas rer 
glas económicas,las deficencias de los ingresos 
torpemente calculados, coií disrainuciones más 
torpes todavía., que sólo pueden producir gra 
ves perturbaciones al liquidarse los presupues 
tos y ver que, además .de la escasez de la do 
tadón de un servicio,fué reducido en él 15 por 
ciento la cifra que racionalmente se presupues 
■tó en principio y que redujo para aumentar el 
foiñiiar'^anüai- déficit la Junta Municipal de Asociados, tal 
Vez por desconocer la naturaleza de los pre­
supuestos municipales..
El que: ños ocupa, Excmo. Señor, sobre 
no responder á ningún plan eeonómico, ha:sido 
eónfeccidnado con: tales incongruencias, con 
tal falta de unidad ú orden, que hasta las ülti 
mas horas de la discusión de ese mismo presU' 
puesto no se resolvieron los incid,entes74b® la 
observación hacía surgir; y al dejar pgra los 
Ultimos insíahíss dala aprobación las resolu­
ciones de lo discutido, tuvo a/o/'/Zó/*/que pro­
ducirse el espectáculo de- esa incongruencia 
que 88 observa en las partidas más necesarlas^ 
y más desatendidas, por cifrar el interés, en 
las menos precisas ú obligatorias, ocurriendo 
que ai final de la discusión,cuando los apremios 
del tiempo exigían soluciones rápidas para 
cumplir el artículo 150 de la ley municipal. Se 
cuadró el presupuesto á .capricho, sobre la base 
de que, bietió mal confeccionado, respondía al 
propósito iniciar de, la, Junta de Asociados, 4e 
ni velarlo por cualquiera forma ó por cualquier 
prócedira|eiíle.: ■  ̂ . ’
Y por SI nO ftíéran :bá8tahtes 135114racc|ones
comparativo,iii de la memoriá,nf siquiera de las 
deliberaciones de la Junta de Asociados, resulta 
el motivo en que se informan las alteraciones 
indicadas, es evidente la extralímiíación lega!, 
seguido otra norma que el capri- 
Cíió de Calcülár;iiñ aúmenío que,sobre ser iluso­
rio,- hace ssrítir el tenicf de que los arrehdia* 
taños de esas fincas las desalojen, porestí* 
tnút excesivos ios arrendamieníós, con Ip cual, 
además de perderse lo consignado como renta 
en anos anteriores, naceiía un perjuicio sensi­
ble én alto grado para los intereses que ei 
Ayuntamiento representa.
Iniciada por ía Junta municipal, con esa prí- 
meia alteración, lá linea de conducía qué se 
■traza para llegar á lo que llama nivelación del 
presupuesto, sigue realizando aumentos á ca­
pricho y como caso extraordinario fija su aten­
ción en la «renía dé matadero» que la ¡eleva 
en 25i935 pesetas por las mismas razones que 
tuvo para el aumento,anterior, es decir, sin ra- 
zón aiguna, pues en. e! estado comparativo ho 
resulta tampoco ¡a justificación de la cifra, 
que puede reputarse igualmente de ilusoria, 
pues dé no calificarlo así y de creer aún en hi­
pótesis en la efectividad de, la suma Presupués- 
fada, resulíaría una gravé iucuipación al Ayun­
tamiento que ha venido consignando éh sus 
presupuestos sumas ínfrn'ííamenté más rédúci- 
das, por estimarlas ajustadas á los rendimientos 
déla casa matadero en ejercicios anteriores.
Sobre todo, la alteración de la cifra no se 
funda en ninguna ciase de argumentos, ni exis­
ten, ni por tanto, se ciíati razones legales qUe 
puedan negar la infracción de las disposiciones 
citadas anteriormente.
!• de Julio de 1932 que deba estimarse infrin- 
como igualmente la real ordan de 8 df' 
Abril de 1903, que prohíbe á los Avuniamie-rlos 
táles  ̂rasgos cuando, como en el caso ores ente 
ocurre, no ííenen aquéllos estableciuk ío Jas 
las escuelas da carácter ob¡i'-^aío"io l-̂ s corresponden. - -, i - v.
Y por si aún no fueran suficieaic-slüfrMcdo- 
nes^tantas, se suprime ia conaignación para ca­
sa habnacion del maestro don José de M-nnifí!.
yo y Morante quien, como esjógico y natura!,
ha^reelarnádo contra este acuerdo que e- 
. preceptúa la cita-da ley d
con- 
ei año
tos municipales que fueron aprobados por I i d isposiciones"T eialescóntpSÍL u^írS  aríícuio 28 se.i Latente todavía él é-enerardiío-néfrt v
In n . ’ P f  las partidas necesarias con cüláres de fd Direcfan P f  cónsideráción, 150.QG0 éiendo posiblAoiviyr í a f
R ^ e n t a  I ,  mu„4Íctón de 1.» ®  ¡ S f í  U
S ^ e d e , a  de p .e .o  e„
Y cómo para alterar esos árreadámieníos municipal parezca grand® en sus facufíad̂ ^̂ ŝ̂   ̂ .A4é aún flotan eu el aire las censuras 
no da razones la Junta municipal ni del estado crecionales para S a r  oreSra^^ la población en masa dirigió á
. corporacioní c ^ e S e
lar ja ley creando arbitrios á su antojo, pues 
aun prosperando el de que nos ocupamos sería 
ocasionado á gravísimos disturbios de orden lO- 
ca!, por rechazarlo la masa íribuíaria y todo 
el yeciiidario que ve en esas creaciones un 
gQí^e de muerte para el comercio local en urla 
de sus más importantes fuentes de riqueza: la 
exportación de frutos.
EUrtfculo 39, en sU apartado 3.» 'drcé q u e .lS 'n d o  3 1osT o7coñr?S „ '?  “ 1“ !, T '“:B,“ effienclí en ^b-o
queda absolutamente prohibido establecer im- d l f f l í e s S L  que D a r e d S l ? P Y Í S  iríeludibie^de íaAdrnhi^ ' '
nH P® artículos de consumos y todos J u n ^  S c ib é l^  h a ^ r e S d í á  4̂ ^^^ i - -  á las clases nienesíerosas
y ventâ dê *̂ ^̂  enibafacen el tr^^lcO, circulación IpriVer’SSntoí’óksffan y á las demás cl.así
.En el capííúlo ,Bsnéfícsncia y Sanid.s-J, e?
importante servicio.
Compféndiéndo seguramente la virtualidad' esia
de este razóáániiento^ vulgar, pero eco fiel miracciones, qu-o, á su
la opinión pilblica, quisó Mcer^algo la
ración por méjoi'áf én lo posiblé el ssrViríív v i 9ua eri-ciarra, vá-
hasta pretendió garantizarítL irévando al o re^^u S b íií 4®1 detaI!e,m-?lüyando pííi-ü.
miento de lo existente, v oítá nafa orpíñiar aTÍ-íí'lj?'*''-'*'' auipuaí
. mejor trabajo ó proyeoíísób?/lo íuíí?J!^c^^ servicio.
e-scasas coa*
. , ------------ --------- - que fueren
los nombres con que se intentara establecerlos, 
pnio derechos de paso ó tránsito, reata, a!ca- 
bala ú otros semejantes, y el artículo 48, pár 
rrafo 4,°, de lá Constitución dei Estado pfohibe 
que se constituyan cargas sobre lo qué siipone 
el comercio de exportación, pués sólo el Parla- 
mentó, con la saíKíón deja Cofonaj 6s quien 
puede decretar tales impuestos. >
„ ^4?/* J Ingresos figuraba una
partida de;56.0Ó0 p-eseías por venta de los és- 
uercoles recogidos, cuya consignación én séen- 
cia respondía muy ésencialmeníe ,á no alterar 
eLpresupuesto,- 'pérÓ al ¡ser feformádoAse ca­
pítulo por la Junta municipal,surje un verdadéro
ii   dministrácíón 
en toda
primer punto, ó sean las reDarácr0np4’'v"nu?^^'k,‘’A'"‘‘ -̂  ^ de ás clases socia-
tahdo en absoluto lo consignádo para premiar
al mejor proyecto de alcantáriiíado. I ser^Wo ̂  naturaleza ó erencia dei
^Sobre^esle paríicular de! concur.so que se ré-f Í r l |  n n l S ó  émpequéñe-
chaza, sólo diremos que razones úe utiiidad pú-kfrno ¿ S  al estredií.
blma aconsejaban que prosperase ia consignaH lS M lS boC ^-
ción del premio en e! anteproyecto, pero conio sí le y dastruir,
no es extrictameníe de ios gastos que la ley] ta4 pad£kkrcU>?> -
señala como obligatorios,nada puede objetarse, iras que racioaalmaííts .san ni
los camiiiosLal mejoramiento'locaVqúeke'Si la asistencia módi*
como no'séa el, lamení^ que se a  real!»
l joramiento local, que.s  d s*-!
■ de la razón,, que se opongan' 
so, y sobre todo^que 88 fomen- ■
, . nio, base de todos los perjui-^
cios y de todos Jos peligros. ¡
co,«lcl„,p„e5 .o .b e .S .n .b le r -
oigan los avisos- i ’' ’^ o p v ^  i ‘̂ ^ ^  r f l l ¿ S  sancitaria.
diques al progreso, y sobre t o d S , q u l ^ e ? S ! y ó ^ h í ^  ^v ic lp /ex ig ü a  de ste el indiferentism , ase e t s l s erjui.! S i í ?  ^ , S í “^
reduce casi en sü mitad'él.gásío 'pracisameríta en la parte • ■ • -
La dOíádón de este servicio, exf^üa ci.='
. - '^9^ sidompdificada, con.reladónkj aníepro- 
jyecío, por la Junta de Asociados, i i á c iS d ^ -  
¡ duccíones y supresiones,sin íiiai-ae en quí* ir-í> in- 
: i . .  ^ , , Pelaban cb íir
3.resoluciones d¿ ia Siipario-„  ̂ , . reparaciones y con- tamentéVoní-i-'íi
ha ^ é a í i i i z íS ^ I S a  l l  I S S l f  í i  K  k  Yodando esa
de donde resulta que el pro duc’ ' ' ' 
una fantasía ó ei gastó reducido.
pues si en cuenta se tuvo un número delterml-1 enc^ul'iiS^^ lo^a”e reducciones ó aJerécio-i-;'' dO
, Los arbitrios sobre eementerios, Woskos pú-jb|)ducto,.?s^SMenfe'^qu7ía S ^  <^««"do'menos;q4 |h freS teado
Ro bastüj Excmo. Señor, razonar el 'presu- 
: puesto de in por la sola argumentación 
dé im calcó de ejercicios anteriores, ni fanta­
sear ̂ fare el peligro que supondría forzar la 
snáquina tributaria, utilizando arbitrios extraer- 
<̂ narios que .aun siendo recursos íegáles no 
síiqien ser bien recibidos por el; cuerpo coníri- 
liayente, pues semejante teoría, presunción ó 
ciencia, se, refuta airosamente con no olvidar fe (íbiigación legal de apurar los recursos ordi­
narios que no rechazan jamás los contribuyen- 
tés de buena fe, cuando ven á icubierío por un 
presupuesto rácionai y sólidamente confecefo- 
*®do, que están garantidos y pueden cumplirse 
feídistintos servicios municipales.
En el presupuesto de que nos ecupamos, 
apaWe el buen propósito de huir de un déficit 
que resultará mayor cuando la realidad se im­
ponga, nada hay que garantice eí desenvolvi­
miento regular de la Hacienda municipal, ni si- 
quiéfa la dotación adecuada de los servicios 
más elementales; y en cambio surgen sin solu- 
l^a  4e contjfííiidad una serie de infracciones
dos encargada,tal vez porinconscieíicia.de des­
truir el presupuesto,’ en lugar de ampararlo 
primeio y de Saacionárjo después de su estudio 
y declaración de.utijidad ó conveniencia, liega 
esa jun ta  al .inaudito'extremo de rebajá.r W.'-A- 
b-ítdni'íá cifra qué la ConíaduHá mUnieipal cpn^ 
signaba én é! ahíeproyeetQ píreseiitadó sobré' 
la base d é ' IOS reí3d!mleUÍ0s co!íocidoS,‘ de la 
réñtá á qué el preceptoíínódifícsdo sétéfiér®, 
(cohsum'ós), Siguiéndo ádeniás d e . las  ̂feglas 
económicas aplicables al cáso, el rumbo traza­
do por la necesidad finánciéra de llevar al pre- 
supuesío.una ,cifra efectiva gue siendo fiel .re­
flejo de,mrderiorestójéfeídos,r~esp9pdlése á las
necesidádss ppsitiyás de la niistóa cqnsigna-
' Tuvo en cuenta la.Contaduría municipal para 
señalar lá cifra de. 2.125..000 pesetas, en primer 
término ¿í 'récargo del 120 por,100 qus es íe-
caprichosameníej y de prosperar esas consig­
naciones calculadas al capricho,, pueden en el 
presupuesto ser origen da un grave quebranto, 
pues las cifras ilusorias dan en definitiva el re­
sultado de la indoíación de Jos servicios que 
deben ser garantidos con ingresos positivos pa­
ra  su cumplimiento.,
_ Sobre este, particular de los ¡arbitrios aníe- 
normente citados y siguiendo su enumeración, 
hay que fijarse en el concepto llamado «Papel 
de multas» que da 100 pesetas con que venía 
figurando en presupuestos anteriores y sin ra­
zón que justifiqué el aumento, declarando la 
prosperidad de ese concepto se eleva á 1.000 
pesetas, suma que desde luego puede afirmar­
se es un absurdo, si en cuenta se íiéne' él am­
biente delocalidad_ y sobre todo los rendi­
mientos de ese arbitrio en años aníeribres.
En el capítulo 3.°, artículo 25, figura como 
nuevo arbitrio él de «utiíizáción de la vía públi­
ca» por las compañías de alumbrádo, aguas y 
análogas con sus tuberías, arbitrio que no de­
be prosperar ,_pues supone la infracción legal
do, por tanto, en iluaoria la partida. F e  v h .S ,  S ? Í ‘‘Ík ^'v"PÍ‘‘=.a' P]Wi- Bsneficeacia M lw S 's 'o
pícese, además, que la base del cálculo nó ftEura, ,de unI.rilo >
Respecto
gral, y en segundo lugar eí dé 3 por ÍOO sustl 
Y o,4ir>:.=.ncÍ..se COH lO CUal BItuíivo de las décimas adícienfe-2s,.
recargó se eíeyaba al 123 por 100 y la Ju.ntá 
municipal,siguiéndo su labor destructora, redu­
ce a r  ÍOO por 100 el recargo, creyendo hacer 
economías, sin perjuicio de consignar después, 
incurriendo con ello en uffa lastimosa equivo­
cación, la misma suma que la Qontadüria con­
signó, creyendo tal vez que esa reaucctón del 
23 por 100 no afecta al volumen cuantitativo 
de la cifra. De estes errores, infracciones, ó 
desconocimiento de la maíeria^otóeto^ de su
que no es posible sea aprobada por V. E. sin 
corregir las gráves extralímitaeíones que con­
tiene, pues de otra suerte sería ineficaz, y por­
qué no decirlo, peligroso para los bienes del 
procomún, el presupuesto de referencia.
Pero he avanzado demasiado y m® veo en la 
precisión de retroceder,por que es raro el Cá- 
pítulo que no cpptenga alguna infracción.:
del artículo 137, párrafo l . ‘> y 3.° de la Tey 
municipal vigente.
p e  prevalecer esa creación de la Junta mu­
nicipal, sobre vulnerarse la ley, se producirían 
perjuicios á los  ̂intereses del Ayuntamiento, 
pues desenvolviéndose esas índusíriaspor la ga* 
rantía de una concesión y por las estipulaciones 
de contratos soletíínizados, pareceJógico supo­
ner que los derechos discutidos ó negados se 
resolvieran én los Tribunales de Justicia, Jo 
cual, sea cual fuere el resultado del litigio, su­
pone quebrantos en los intereses dé la Corpo­
ración municipal.
Otro arbitrio de nueva creación es el con­
signado én el mismo capítulo, artículo 26, que 
se refiere á la apertura de éstablscimientos. £! 
Ayuníarniento no tiene facultades para llevar 
ál presupuesto ordinario semejante arbitrio y 
claro es que la exlralifnitación no adniite duda.
Los artículos 138 y 137 de Ja repetida ley 
raunieipal, señalan poncretaraente las faculta­
des de los Ayuntamientos para imponer arbi­
trios especificando y numerando éstos de una 
forma que no deja lugar á la duda; y entre los 
que se señalan no figura ninguno, que ni por 
analogía con la apertura dé establecimientos'se 
relacione, siendo de lamentar que se acud* á 
recursos tan insólitos, qiie .spn evidentemente 
ilegales, cuando aún están sin apurar ío’s recur­
sos ordinarios que, a! ser lógica y razonablé- 
mente úíiíizádos, áb§§íecerían sobradamente á 
la formación de un presupuesto racipnál donde 
los ingresos no fueran^ como son en este caSo, 
creaciones de la faníasía y pretextos para vul­
nerar la ley,haciendo y réaíizando en G§da cón  ̂
Jngpión y dando origen en cada cifra estam­
pada^ á una extralifijitación, que-al ser corre­
gida por ministerio de ía íey, deja sin x-alor y 
eficacia la obra económica que siendo del 
Ayuntamiento, destruye su propia Junta de 
Asociados.
Figura en si mismo capítulo tercero y -en su 
artículo 27 una párlida de 30,0X) pesetas 
por el concepto, «inspección dé obíés públicas» 
y no.es fácil explicarse la razón de msístir lá 
corporación municipal en semeianíe arbitrio 
que fué uno de los que tórmando su presu^ 
puesto extraordinario, remitido á este Gobier? 
no eí 0  4® Junio último  ̂ fué rechazado,por'ser 
imposible su Banclán.
Todas las industrias á quienes,Bfsetaba el nije- 
yp arbitrio, la representación oficial de lóspo- 
merciantas, infinitos particulares y la Ligá de 
Coníribuyeníés, een asipiísímg representanción 
de todas las industrias/prosteíafón de aquel 
proyecto de presupuesto extraordinario y con 
espéeiáiídad 46 ®?® arbitrio de inspección de 
obras que no podía el Áj^untamientó crear sin 
manifesta infracción da la ley. Gonséeueníe 
con su criterio de entonces y siendo las mis­
mas Fáxo.n®? que pueden alegarse, el que ex-
puede ser efectiva por cuanto se trata de con­
venir con los agricultores la recogida de loé 
estiércoles por su cuenta, tomando'en compen­
sación el producto, y  si eso ocurre, salía á la 
vista la incongruencia del artículo y desapare­
ce el ingresó totalmente, y aun suponiendo que 
se reduzca el gastos no tiene iógíca cornpensa- 
ción el concepto, toda vez que la Junta munici­
pal reduce á 39.093Jas 56.000 pesetas del gas^ 
í© por carros y carreros, ñianuíendón de caba- 
lleríaSj etc. y en cambio deja subsistente el in­
greso,ó sean las 53.030 pesetas calculadas á la 
venía ó renta de estiércoles, cifra que en el 
anteproyecto destruido se compensaba y que 
hoy no puede relacionarse con nada, cómo nó 
sea^ con él fin Inexplicable que en todos los 
capítulos y artículos del presupuesto persigue 
la Junta municipal y que no es otro que ir cua­
drando, por cierto con singular torpeza, todas 
las partidas, para producir en definitiva el es 
pecíáculo de ía poca meditación y del desói> 
den. _ , /
El ingreso á que nos referimos es ilusorio 
P.9.f l^f Yazones expuestas,y se aconseja su rec­
tificación, ya que no sea posible el anularlo,
Y en cuanto á las dos partidas á que se con­
traen los artículos 3.0 y 4 ,° del. mismo capítulo 
7. relativos á la venta de terrenos por exprc- 
piaciones ó venía también de los tórrenos para 
panteones en ¡os cementerios, debe hacerse 
constar que son cifras completamente ilusorias, 
pues, sobre todo,, en e! primar caso, se funda 
ja cónsignación en una serie de hipótesis tan 
lejanas é improbables, que no pueden ser torna­
das en serio para que sirvan j e  érgumenío á 
una parlida en el presupuestos de ingresos.
La venta de esps terrenos por expropiacio­
nes ó reformas por ámeációnes nuevas,depende 
de vaioraciones que no están hechas, ni pue­
den-estarlo en cada caso, hasta que surígn, 
pritrjerola demoliqiqn de |as finoqs, después su 
apreciación y Gonforniidad Qon ios Interesados, 
y, por último, Ja  aprobación pór la Superioridad 
de las valoraciones, de donde resulta anulada 
por sus propios fundam^ntQi! la.cifr-a referida.'
Sobje íes terrenos que sé caículáu suscepti­
bles de ser vendidos para ia ccnsíruccjón do 
panteopés, solámenís cón f|jar la áíeneión eti lo 
exagerado, de Ja cifra y en que no.eüs.íe temor 
racional de aííeraciones en la salud pública qué 
motiven la gran demanda de terrenos qué la 
cifra presupuestáda supone,hace que se oponga 
el buen sentido á ésa fantasía de la Junta de 
Asociados que cierra relación 
aumentoSi con Iq mqcahra exageración que 
anula el buen propósito que haya inspirado’la 
obra económica que examinamos,
Duro y qtnargó.íPánGo os, Señor, para quien 
tiene él honor de informarle, una larga relación 
de vicios y. anomalías, más no es positó.e pres- 
eipdm 4® ^eñalaflqs y así cuníinúo ía serie de 
los que campean en él presupuesto de que me 
vengo ocupando.
Entre Jos sérviGios de carácíér ohHguioilo 
por ia utilidad pública que suponen, figura el 
dé conservación del alcanfari!ladD,ob}¡gahdo por 
multitud de razones á los Ayuntamientos á 
consignar e-n sus presupuesiós ía mayor suma 
posible para que la urgente necesidad se atienda 
en el grado que demanda.
La índole misma de ese servició éviiá ef ha­
cer. eOnsideracfohcS sobre la necesidad de. do­
tar racionalineníe ese concepto y iiO puede" adi­
vinarse el motivo por el cual la Junta de Aso­
ciados rebajó, hasíq jo .incóiicebibie, la partida 
que figuraba en el anteproyecto para esa aten­
ción, partida que siendo escasa ha sido reduci­
da hasta hacerla ineficaz por el sólo gusto de 
proponer eeonomíáq.
Figuraba primeramente con 25.000 pesetas 
el proyecto relativo á los gastos de jornales y
pisarmeioramip.ntn, nad.-i ca Uo i , _«‘guienao en su propósito demejoramiento, nada se ha hecho por el Munici-Jón la lunfa ffa ‘ >.• * 
pío ni por su junta de Asociados, para dem osJ4ódm o-^^ ^umu
ih^'
írar los propósitos que, expuestos en las deü- 
beracipnes del Concejo, no han tenidoJaefec- 
íividád del acuerdo.
Se ha llegado ál  ̂ desdoble délas escuelas, 
algunas y se anuncia el de otras, sin tenerse en 
cuenta que en la práctica no pueden tocarse 
resultados positivos, pues, si bien se hácen 
aumentos en el .número de los locales destina- 
uos a ia instrucción, jamás por tales procedi- 
inieníos se podrá llegar á la escuela efectiva 
o graduada, que es la verdadera necesidad da 
¡a ensenanza en los pueblos raódérnos que es­
timan más en todos los órdenes la calidad que 
■* la cantidad. ■
 ̂ Si sé traíase de favorecer las auxiliarías 
único argurnento atendible, á nuestro juicio,’ 
del decantado desdoble, pudo y debió hacerlo 
el Ayuntamiento de Málaga avanzando sn cada 
ejercicio con la creación de escuelas completas 
hasta llegar al numero que tiene obligación de 
' « y ,a«n .«tes, al
Pírl.,nomía de 1.000 pesetas 
“ 2“ ,F lV ! í  w  cuenta ”
li.
1‘iO io­
ta piiizs de 
Ccr U; e.Go- 
c-'ii tal
il lii:
lefícencia.menío para e! servicio de su
van y pue, conio!as1 S  cÍ - Í h í ”
es posible saídM Í,lo referido, es la ci oap jj.
16
ser posible, dar el acceso necesario á los.auxí-
liares,pero sin privar á ia escuela de maestr'oS' 
pues nada autoriza á suponer que coq el desdo­
ble se^ealicen economías ni ao preste la ins­
trucción en la forma precisa qtie las leyeg de**
icrniindt^  ̂ ■
La ley de 9 de Septienr.uré de 1857 estable­
c í  «al escuelas qué córrespónclíañá cada pobiseión, y aun cuándo és gráhde y
^mfúreada, la legislación pÓSÍorior¡sMiríStl 
materia, ninguna vemos que. exista redííclendo, 
ei numéfq, antes al contrario elMep-íáláfíns- v. - 
inspirándose en las necesidádés de los^|fltóos ^
1 13AA V ” .^^PrCsióíi clw io
las razones alegadas in  el 4
puede recíamente explica.'-se la "¡e'-k/nT
,ío que tiene á sus propios acuerdos la ciApo-esas  
ración municipal.
Por las razones expuestas, Ci.í'’ S"'-'-’''-! p- 
tima de imposible sanción ei 4 "
ficencia municipal, sin que se corrijan ^3 
limitaciones señaladas.




94.910»50 pesetas, valor de un c 
de la creación instituida en 
muevo Monte de Piedad.
, .Esta . soberana disposldon 
muerta para la mimidpalidaa ” ai = 





>'L> ó r vor 
d P-Ósito
;a xa-o -.lira
i C i' '-gi-
í ro q llera
yen los ^avances dej progre£V reí® ná“¡fií |,A ,2 ¿ ^ ^
I _adelaníe,qtié es precisamente lo cpre mirar
ri.d. 
' d
kario de lo que resulta en el p r e s u p u e s t o ' q k  
19U, ya que el esfuerzo,del desdóblé S




como se encontraba, ó poco m e n o ? l a c l v l d á r ,  por ú-íi- 
nación para el capítulo dé Instrucción pública. s® refiere J  iaA R/tJei  ̂ WS..V.1UJ1 uuuit'vcl.






138 escuelas.}de las cuales sólo existen .69, ó saaa mitAr» v aun ¿afaa J .ia mitad y aun éstas,'computándol0s " | t r í o ^sus_ aspectos,podrían quedar reducidas á menos 
SI anahzamos^n poco su constitución y deéen' 
volvimiento. Hubiera el ^
Y-.®h'cuanto á lá subvención o 
consigriabü en
da mlslbn
AÍ4  ̂ r®3ulíar ilusorios por no hábwlos meditado, no es posible ' '  nanenos
8™ 'S « ta s  ' “ a lS ipor crear; pero ya que ©so no se 
á lá^prácíica, evites puede llevar
^̂ 0 pueda nidahe sancionarse esa paraa^el p és^
Per-o no quedan aquí los errorefde í l ^ a  
en materia tan importante como ía de h S í  
m íu E íÍ J S  , más allá, y  olvidando
bre de 1849,lo infringe abieríarnente miprímien- 
do la subvención de ía Academia de Bellas Ar­
fes, para, en cambio, establecer otras subven-
ñ Z f  establecida^ fS ra  dela legalidad vigente, pues no hnn cumplido con
los requisitos previne elreqj Uweío SS
:Crlstó-de la Saludjdeberepn..,
eso qus,-Jeniéndo el áspenlo de p-ií
rídica ó de infráceión-legf!] rr;-' ■ 
cosa qué -afeque á ios seníimit. i.:j v
jiie^ mérecéa,' -ei ..restóe'lo % 
qñe/on Jas n t o d e r i l a r -
o (..eni- 
p. ' -oues- 
de’ .?nnío 
-> cu catado
i btídón jii-% 
su por,.
da algunos, que 
soluciones del se combatars Concelo v
determinrr;
acuosos, c i^eyen& qukenriEclón de las personales or 
al respeto de los der icnes.-ei
santidad da la cosa jus/yiída^rki*’:
mente que a m t e f e Ú f S ; ,
nan las Opiniones paru ao-' ' A /  
corregir el qrror ó ¡a Deri* ■ ’ a"
El 1JU6 mforniei no va ro ■
^presión d© la subvención, o/ía*casa 
manifiesta infracción legal que ító-r--; 
J r ia  sin Piejuieios pero con ;;r 
él se aaíírae de iodo género "d 
h p , pueden existir muchos q- 
ataques personal y directo i-/cti- s--- 
ser una extralimitación susceo'i’b' > ^
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lunes 17 de Octubre de IPICI
C A L E N D A R IO S  Y  C U L T O j INFORMACIuN MILITAR
OCTUBRE Pluma y
no  ̂ Salinas 1, paralas inclusiones en el censOi 
con el fin de que todos los republicanos puedan 
emitir su voto en las distintas elecciones que 
se lleven á cabo á partir desde la fecha, advir­
tiendo que finará el plazo el 31 del presente.
Luna llena el 18 á las 2,24 mañana 
Sol, sale 6.13 pónese 6,2
17
Semana 44.—LUNES 
Sani'-is de Aay.—Santa Eduvigis y Santa 
Margarita.
Santas de mañana.—S^n Lncas. 
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-^Iglesia de las Car
melitas.
Para mañana.—laem.
Con objeto de asistir como asesor á la celebra­
ción de los consejos de guerra que se hallan pen­
dientes, llegó ayer á esta plaza el teniente auditor 
de segunda ciase don Manuel del Nido y Torres 
—Ayer marchó á Sevilla, á fin de incorpo 
rarse al regimiento de infantería de Soria numero 
9, donde ha sido destinado, el medico pr̂ ovisional 
que prestaba sus servicios en el hospital militar 
de esta plaza, don Carlos Crivelle.
— En el vapor correo V. Pachol marcharon 
I ayer á Melílla, á incorporarse á sus destinos, el I capitán del regimiento de Africa don José de Ce ■ 1 lis, el de ingenieros ayudante del general Larrea, 
'*don Eusebio Redondo, el medico mayor don Víc­
tor Qarcés, los segundos tenientes del regimiento 
de Ceriñola, don José Ayuso y don Francisco Val- 
derrama y el de igual empleo del regimiento de 
Melilla don Manuel Lambaru.
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Félix Saaüz Gal?o
de corcho cápsulas para botellas en todos colo» I 
Líres > íamahos, plancha» de corchea para los | 
pies y salas de baños de
CALLE de MARTÍNEZ DE AQUILAR N.* 17!
Teléfono n.° 311
Noticias locales
delforma en que fué constituida, por el lapso 
tiempo transcurrido desde su institución y por 
efectos jurídicos, se ha convertido en car 
£?,! de justicia, pues la ciudad, desde tier 
inmemorial, viene subviniendo á las neces: 
des del cuito en esa capilla y venerando 
Imagen, tenida por milagrosa.
“  compromiso adquirido por la ciudad
su
de
Recogida de m endigos.-Por fuerza de la 
sección de seguridad fueron ayer conducidos al 
Asilo de los Angeles,once individuos que implo 
raban la caridad en la via pública.
Beodo.—En completo estado de embriaguez 
promovió ayer un fuerte escándalo en la calle 
de Alcazabilla, Luis García Raquera.
Riña. -  En la plaza de la Merced promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta Se 
bastlán Romero Aranda y José Coello Góméz 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente.
Escandalosa.—Por escandalizar en la plaza 
del Callao fué ayer denunciada al juzgado co
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado saitido para la temporada de 
invierno. . . .
Seis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y oañttes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imiiación á la 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería 
Estambres Mel on y gergas de las fábricas «ás 
acreditedaa á precios sumamente convenientts 
Qrandis partidas de U nas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje,
Boas MongoHa pie! y p’uma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtid s en artículos de punto para señora y ca­
balares.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
• oro de 2 J metros f^esde 10 pesetas,
Tapices y alfombras desde 8 pesetas,
Tapetes mesa extensos-surtidos.
SASTRERIA
Sí confeccionan trajes á precios redu idos.




Han llegado los principes Raniero, hospe'
n d u s t r ia ie s
E! ___ . _________  „ . -
antiguo, no es posible que quede tampoco á l^^ggpofidiente, Rafaela Castillo Pinto.
merced’dá las personas que constituyen la Jun-1 Qyjjjcei,ai-¡os.—En la cárcel pública se en-
ta de Asociados y que de una plumada, por gus-1  ̂ ¿gj gobernador civil,
to de producir espectación, más que de conse-1 quincena, nueve individuos.conse­
guir economías, invalidan un derecho nunca 
discutido dando, tal vez sin pretenderlo, un as­
pecto á la cuestión que no puede prosperar en 
aras del respeto mutuo y de la cultura.
La infracción, pues, debe ser corregida obli- 
p-ando V. E. al Ayuntamiento á consignar en 
los presupuestos la consignación^e referencia, 
Dues sobre ser un acto simpático para la po­
blación V un tributo obligado á las tradiciones, 
és también una obligación de orden lega\signi- 
ficada en el respeto á los derechos adquiridos 
Si existiera alguna duda de poco acierto y 
ninc^ún cuidado de la Junta municipaUn la con­
fección del presupuesto que se examina, basta­
ría fijar la atención en la suma presupuestada 
con el pomposo título de «calamidades publi­
cas» que asciende á 4.250 pesetas.
Si la consignación se hiciese sm razonar el 
epígrafe, ó sea sin detallar el concepto, claro 
es que parecería siempre ridicula la cantidad, 
dejando el comentario á los que piadosamente 
pensando atribuyeran al error ó á la ignorancia 
el caso- pero cuando ampliamente se señalan y 
precisari las aplicaciones que la suma de refe­
rencia ha de tener en el presupuesto, de ser 
utilizada, es de inaudito de lo que puede califi­
carse el acto que se realiza con la consignación.
Para atender á todas las contingencias de 
una inundación, de una epidemia, de un terre­
moto ó de cualquier otra calamidad semejante^ 
que es en síntesis lo que quiere remediarse con 
las^ 4.250 pesetas, no basta señalar cifras 
ridiculas ni grandes, pues no hay posibilidad de 
rZa\&r á priori los efectos de la catástrofe, pe-
Vendo, de ocasión, 24 kilómstros juntos ó se­
para'os de vía estrecha Decáunlle, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, lotnillos 
dé unión y traviesas r'e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer 
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Calda.—En la calle de los Negros sufrió 
ayer una calda la niña de seis años María Ro­
mero Martin, causándose una herida contusa 
en la frente, de la que fué curada en la casa de 
socorro del distrito.
Atropellada t)or un burro.—En la calle San 
Agustín fué ayer atropellada por un burro, la 
andana de 62 años Ana Moya Aloreno.
Conducida á la casa de socorro del distrito 
de la Merced, fué curada por el facultativo de 
guardia, quien le apreció la fractura completa 
del brazo izquierdo. ; _
Después de curada pasó á su domicilio. 
Toma de dichos.—En la morada de nuestro 
querido amigo don Antonio Rodríguez Padilla, 
tuvo antes de anoche lugar la toma de dichos 
de su bella sobrina Isabel Codes del Rio y 
nuestro particular amigo el inteligente oficial 
de la marina mercante, don Mariano Vázquez
f*ovea. , i ,
La firma de esponsales se verificó ante el 
cura párroco del Sagrario don Salvador López 
Marín.
Figuraron como testigos ios señores don Jo­
sé Rosado González, don José López Sánchez 
y don Cesáreo Sanz España. •
Entre las muchas personas que asistieron á 
este acto, recordamos á- las señoras Guidés 
de Rosado.del Pino López, Viuda de Bustaman- 
te. Carrera de Fernandez, Rodríguez, Martin 
de Zamudio, de Garcia, Marín, Rubio, Gómez, 
Valderrama, Viuda de Marin y del Pino.
Las señoritas Antonia Carrera, Carmen Mo-
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuero%, etns 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
ríos Gobiernos, que indican la exístenciiip,; c& 
rrientes subterráneas hasta la profundidad dé 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con todos los dere* 
chos pagados,
Vinos Secos de 16 grados del 1902 6 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se ve îde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier L tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
dándose en Villa María Teresa.
De Lisboa
Reintegro
El mayor Coelho, autor de la sublevación re­
gistrada en Oporto el año 1891 se ha posesio­
nado del mando del regimiento de cazadores.
Otros militares comprometidos en aquellos 
sucesos, serán reintegrados en sus puestos.
La bandera
Continúa discutiéndose el color de la bande­
ra; unos la quieren roja y verde, otros prefie­
ren la portuguesa, sin armas ni corona.
De GibraStar
El yate Victoria and Albert entró á las 
cinco de la tarde, saludándole el crucero ita 
llano Regina Elena.
El duuue de Oporto ha desistido de ir á Ita 
lia, proponiéndose marchar con los reyes á In­
glaterra.
Es seguro que el acorazado inglés l  
Princip, acompañará al yate.
Los reyes embarcarán mañana.
Las tropas cubrirán la carrera hasta el em­
barcadero.
La reina Pia saldrá primero, embarcando en 
el crucero italiano, y después saldrán los reyes 
tributándoseles honores y salvas,
El mayordomo del duque de Oporto llegó 
hoy con los equipajes.
De París
Atentado
Esta mañana estalló una bomba en la línea 
de Amiens, sin causar daños.
El expreso de Calais se detuvo á un kilóme- 
tre del lugar del atentado, continuando la mar 
cha con grandes precauciones.
Huelga
Los ferroviarios reanudan el ttabajo en la 
red del Estado.
Funcionan.por completo todas las grandes 
líneas.
De la del Norte salieron 174 trenes en vez 
de 124, por los retrasados de la víspera.
Han llegado mnchos víveres.
En las estaciones de Cervera y Portbou se 
nota alguna perturbación por la supresión de 
los trenes de abasto. ^
Las obras del ferrocarril internacional se 
reanudarán el lunes.
Colisión
Almacén de Joyería y Relojería 
Ai F6íl8neo SíbííSi—Sucesof do Gliiarai—Mdlaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepine» 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros é;,
^‘®RelofeÍL^^^ relieve, coiiíi
‘̂ ®”& e s L ? p & * r i ín M ^  acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
RTofeíle^^^^^^^ acero y nikel, sistema W. Roskof Patent. todo centrado,;
’̂ RdSjSLephíesTo Uneís^ SeSÍTy nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
^ '  Reloles^Lednes 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
®*^feloje®llpine?18*^^ acero y nikd. extra planos novedad, máquina fina «Alasca.,
1 ^^SddesLeplnes 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
p f̂eras de lulo, máquina fina «Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas. . , n  «,
Relojes Leplnes^ia y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca»
^ ^ R d U s  L eX ^T S  y 19 líneas, plata contraste^^^  ̂ extra planos, máquina fina áncoras
Rdojes^abonetaíll Hn plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», ál5 , 17 y 20 pesetas.I Reloles sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. . o -I Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8y6
**^*Des*pertadore8 americanos, los mejores construidos BabU.* á 3 y 3‘75 pesetas.
* «Ranew* á 5Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca « ane * ® ® ,
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.--Descuentos ^pedales á los re­
lojería plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó reml-
la“  Almeria Sebaatidn Pérez a .-1 -
brería n.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n. 9.
Los oedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15.
-En Córdoba. Li-
La Empresa New Funeral Santa Lucía 16, modestamente ofrece sus servidos á 
cuantos le precisen, asegurando que el M rviise de esta ca  ̂a supone una economía 
de un 80 Dor 100 Aseguramos que nuestras tarifas son más justas, mas lujosas y más 
baratas Que cuantas puedan ofrecer d  odiado Trust de la muerte capitaneado por el 
Lftor Cubero. Afitmamos que esta Empresa aunque modesta, trabaja con capital 
orooio nó debe nada á nadie (como muchos), no paga intereses por su excelente 
material mejor y mád lujoso que el de las demás Empresas, y á pesar de todo cusn* 
to se dlee en contra de esta Empresa, hacemos más servidos que todos juntos ¿Por 
qué? Por que no abusamos ni abusarem-^s nunca de quien nos confía sus encargos.
Así aunaue modestamente sirve c«da dia mejor.ASÍ, aunque F U N E R A L ,  S A N T A  L U C I A ,  16.
ro^como hay absoluta precisión de preveer, éntrales, Rosario Garcia, Adela del Pino, Cármen 
lo Dosible las dificultades económicas en casos ¡ Qóniez, María y Concha Bustamante, Caroli- 
qpm'^iantés, para no dejarlo todo á la caridad | y Maripepa Rosado, Ana Marín, Conceción 
narücuiar ó al auxilio de los poderes públicos, ¡ Chavero, Rafaela y Paca Marfil y Trinidad
es lógico hacer consignaciones decorosas en los Dubjo. _
/-vllrto tirt I litio |jJ[ClQ3 1*0*oresupuestos, pues si ellas, por fortuna no tie 
nen a&cación, son recursos positivos después 
oara las transferencias ó para liquidaciones ai­
rosas del documento en que se consignaron.
Para nosotros la Junta de Asociados ha con- 
ft̂ rí'Mdo el capítulo, consignando en el de cala- 
núdtdés cualquiera de las partidas que á otro
Atuviesen désíinadas, siguiendo la labor de in- 
Sngruencia y vacilaciones que cualifican su la-
se^dígá que ya figura en otro 
oresupuesto una suma mayor para salubridad 
ó hicriene, pues la redacción del concepto evita 
argumentar, como no sea censurando ambas 
consignaciones en ambos capítulos.  ̂ i- •
En este caso la Sección estima tan insuficien­
te la suma presupuestada que sin ampliarse á 
lo racional no puede obtener sanción.
Y para concluir. Señor, es muy digno de ine- 
fliíarsá lo que supondría para esta ciudad la 
sanción de un presupuesto como_ el que dejo 
S m a d o ,  pues el autorizarlo significa  ̂ tanto 
como dejar á la Corporación municipal sin pre- 
supuesto efectivo y con sólo una relación nu- 
S i c a  incongruente, caprichosa y tan sin 
orientación económica que antes de cerrar el 
píprddo se'encontraría en los lindes del des- 
asiré y al hacer Su liquidación en Inniascom-
pteta bancarrota, pues la inmensa,mayoría de 
' «US ingresos son iiusprios y la casitotalidad.de 
ios Sfvicios indotados é Infringiendo mamfies- 
iL e n te  la ley, á titulo de economías sm )U8h-
fíc-sción
ivluy -̂----  ■ * í ■
sidád de evacuar un informe
■ ■ 1 el deuci
entiendo sino rigurosa
MADERAS
Hij’os de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma -eras, calle Doctor Pávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Colegio de San Pedro
Como telegrafié, entre los obreros cerraje­
ros huelguistas y los esquirols registróse una 
colisión, en la que interyino la policía, resultan­
do tres heridos y un detenido.
De Provincias
Director* Don Antonio Robles Ramírez, Profes'^i' Mercantil y Maestro de primera enseñanza
M Ü B O  P Ü E B T A  B U E V Á ,  B . - M A L A G A
Primera enseñanza graduada. Comercio, BaehJIerato, Magisterio, Correos, Telégrafos, Banco 
|de España, (jarreras e-speciates. - Clases especiales de ATtmética mercantil. Teneduría de libros, 
Francés, Alemán, Dibujo, Ca igrefía, y Correspondencia mercantil.
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. 5e admiten alumnos internos, externos y
P ^E s eí^primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de JIonof 
obtenidos en 6 x ’osiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene sorprendentes re-iultados 
en exámenes oficíales. El nuevo local en que queda lostaiado este Cen.ro de enseñanza, t5¡une cuan- 
jtas condiciones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglamentos
' '^&u?"doloroso me ha sido verme en la nece
avíiniar tm informe de esta naturale
a '̂róro nie lo imponía ber y cuando de
éste se trata yo no lo
opinión que, si á bien lo 
tien^?üede V. E. acordar que á fin de que 
S a n  ser corregidas las infracciones legales 
aue se cit¿n, y de conformidad con lo precep' 
t í m  en el artículo 23 del real decreto de 1, 
de Noviembre de 1909, sea devuelto el presu' 
nuesLo de que se trata al Exemo. Ayuntamien- 
S  n ía  que éste delibere y vote de nuevo, con 
a r S á  a S y , en el sentido y en forma que 
mn toda libetád estime raíl conveniente á
^ irv T s ta  4 fin de qne
sean corregidas las infraceiones legales que en 
d  mismo se citan, de conformidad con lodis- 
Duesto por el artículo 23 del real decreto ¿e 
drNoviembre de 1909 he acordado devolver el 
presupueste 
to píira quef n í i f a  que éste delibere y vote de nuevo, con Ugarte Barrientos, num
El sexo fuerte tenia también una 
presentación.
Los numerosos invitados fueron esplendida- 
mente obsequiados con pastas, licores y haba­
nos, haciendo los honores con suma delicadeza 
don Antonio Rodríguez y su distinguida esposa 
doña María del Rio.
La boda se verificará á primeros de Noviem­
bre.
Medidas sanitarias.—El Gobernador civil 
recibió antes de ayer el siguiente telegrama 
del ministro de la Gobernación:
«En la Gaceta de hoy aparece una real or­
den de este ministerio prohibiendo el embar­
que de emigrantes en buques que procedan de 
Italia y puertos infestados,mientras no transcu­
rran cinco días desde que salieron del puerto.
Es conveniente que V. S. dé la mayor pu­
blicidad posible á esta disposición, en cuyo 
cumplimiento es preciso que ponga especial 
interés».
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáiz de Carlos.
Citación
Los síndicos y clasificadores del gremio de 
vendedores al por menor de paja y cebada ci­
tan á sus agremiados á junta general de agra 
vio para el dia 19 del actual, á las tres de 1¡ 
tarde en el despacho del sindico calle Pasillo 
de Guimbarda núm. 47, donde se encuentra (% 
manifiesto el reparto. . ..
Málaga 12 dé Octubre de 1910.—El sindico, 
José Gutiérrez.
A todos
los me. padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
aue exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán 
curanión radical. . , j  x
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
cheos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. - . .
Exíjase la verdadera marca de fábucr»
COIRRE (de París).
Al públioe
Desde las seis de la mañana sé encuentra á
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
' Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa
A|uas de lanjaróa
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be teila de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedares 
infecciosas.
Mezcladacon vino, es un poderoso tóh o re­
constituyente.
Cura iás enfermedades del esíómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días i  pasto, desaparece la icte 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
SE VENDE
dos metros de agua de Torremolinoscon la toma 
pagada de la serie A; informsrán, Liborio Gar 
cía, 6.
sentido y en la forma
arreglo m^ conveniente
f í  s m-Jpioí y peculiares intereses. 
S fo r íu a rd e á V . S. muchos años-
Málaga 
.im'u'tín.
á 3 de Octubre de IdlO.—jo sé  San- 
Señor Alcalde de esta Capital.
£i filfll IHiIspeSs
brh:s de Mosóicos hidráulicos más aRílgup
también se alquilan las casas calle dé la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle j 
Cerezuela 20 duplicado.
De laprovifida
y de mayor exporíadón 
D E
Mi IGólgi epWwi
de alio y bajo relieve para ornamenta 
lie p W n  
y cale» hidréulJ-e;nf^da! y granito,D'-spósiío d© cemento portianu
^^d.iaiüúfelkÁi ¡mis aril-
f ’b'" ."OH 'Uta:-* imitadone» hecha# 
- iúvicattvqis,-tóales distas m«cteí- 
(Sil Uv'.i -til -íU<uUi. y cojoritísi.-
£xocdción Marqués de Larios, 12.
Fábrica PueríUi g.—MALAQA.
Reclamado.- En Jubrique ha sido detenido 
por la guardia civil, el vecino Fr^ancisco Ruiz 
Rojas (a) Qploso, que se hallaba reclamado 
por el juez munieipal la iDgncienada villa.
Inffactof.-Por infringir la ley .de caza ha 
sido detenido por la guardia civil del puesto de 





l ie l  prifOTei* elistii'i'to
Para llevar á efecto una de las bases acor­
dadas en la asamblea de unión republicana,
Caiitas de perlas 





El músico de Garellano que dió un grito sub­
versivo, ha sido sujeto á juicio sumarísimo.
Aseguran los médicos que se trata de un 




O Mundo publica un articulo de Rodrigo So 
rianoj elogiando la república portuguesa.
Carta
Diario de Gibraltar atribuye á don Manuel 
la c a r t a  publicada, en la que se dice que su 
partida no debe considerarse como una abdica 
dón.
Monjas
Han llegado catorce monjas expulsadas de 
Portugal.
Todas ellas son viejas y pobres, producien 
do lástima su contemplación;
El vecindario gustaría de que el Gobierno 
las auxiliara.
De Zaragoza
Mario Aznarer intentó reanudar antiguas re 
laciones amorosas con su exnovia Liria Carre­
ras, y como ella se negara, la disparó un tiro.
Intervino el nuevo novio de Liria, Rafael Li­
na, en defensa de ella, y también Aznarer le 
hizo un disparo, quedando ambos graves.
Detenido el agresor, declaró, acongojadisi- 
mo,que le era imposible vivir sin el cariño de la 
desdeñosa.
He Melilla
Los cabilenos de Beni Buyagi y Talza. se 
reunieron en junta para tratar de asuntos par­
ticulares.
Como no llegaran á un acuerdo, tanto se ex 
citai;on los ánimos'’j que el acto finalizó á tiros, 
resultando siete moros heridos.
En nuestro campamento reina tranquilidad
' De Sevilla
Extrañeza
Ha causado mucha extrañeza las proporcio­
nes qüe se le ha concedido al asunto del Café 
Sevillano.
Se trata únicamente de una taberna donde 
suelen reunirse algunos elementos republica­
nos.
Estímase que la prohibición para que deja 
ran de concurrir militares al establecimiento, 
debió darse con discreción, á fin de que no 
trascendiera al público.
Alboroto
En la iglesia de los Jesuítas penetró hoy un 
grupo de mozalbetes, profiriendo gritos sub 
versivos.
Los fieles huyeron del templo, pasando los 
alborotadores á la residencia de los revpner 
dos, adjunta á la jglesja, é internándose los je 
suitas en el interior del edificio.
Los muchachos hicieron algunos destrozos, 
llevándose libros. i
El gobernador ha ordenado la captura de los 
promótores del alboroto.
Ávila
Los toros de Bueno, lidiados hoy, resultaron 
regulares.
Mazzantinito alcanzó grandes oyaeJQhes eii\ 
banderillas y matanqg.
Pe Pqsti^aeA
Los bichos de Carreros hicieron buena pe­
lea.
Espesito, Madrileño y Mestizo fueron muy 
aplaudidos.
Retiros de clases é individuos de dicho insti­
tuto.
Prohibición y denuncia
Mendez Alanís ha prohibido el mitin socialis­
ta anunciado para hoy en el teatro Barbieri,
contra la guerra y el cupo, y además denunció | Cobián.
De Baroelona
Asamblea
En el Fomento del trabajo nacional celebra­
ron su anunciada Asamblea las Sociedades 
Económicas, para discutir los proyectos de
la convocatoria.
Banquete
En el Ideal Roora se celebró un banquete en 
honor del periodista y diputado señor Esbry, 
asistiendo ciento cincuenta comensales de to­
dos los institutos armados, y ¡además los seño­
res Luque, Armiñán, Benítez de Lugo, Mada- 
riaga y números jefes y oficiales.




La nota oficiosa facilitada á la prensa por el 
ministerio de Estado, sobre las negociaciones 
que realiza El Mokri, se consigna que éstas 
prosiguen normalmente, advirtiéndose por am­
bas partes el deseo de solucionar las divergen­
cias, no debiendo extrañar que vista la com­
plejidad de los asuntos, no basten las conferen­
cias celebradas para llegar á un acuerdo.
Mañana á las tres de la tarde continuarán 
las entrevistas.
Hablaron diversos diputados y senadores, 
así como delegados de las fuerzas vivas del 
país.
Entre otros, hallábanse representados los 
centros bancarios y de agricultura.
Todos ellos coincidieron en los ataques á di­
chos proyectos.
Presidió Rahola.
La reunión tuvo extraordinaria importancia,
Mitin
Los metalúrgicos celebraron un mitin en la 
Casa del Pueblo, prevaleciendo el criterio de 
declarar la huelga general del oficio, por ne­
garse los demás trabajadores á socorrer á los 
hnelguistas.
La reunión terminó sin incidentes.
Plática de semana Santa
Encomia el nuevo diario neo el acto que ce­
lebrarán hoy los católicos, y dice que Canale 
jas es un instrumento del Señor para que los 
fieles se-organicen y defiendan sus derechos 
A pesar de las acometidas de los impíos — 
añade—llegará un tiempo en que la humanidad 
volverá los ojos al camino abandonado, buscan­
do los brazos de la cruz redentora.
El País
Ocúpase El País de particulares relativos 
al objeto de organizar la manifestación de sim 
patía á Portugal, indicando que se le rinde ho 
menaje, para lo cual se recogerán firmas en 
todos los distritos de Madrid,
El Impapcial
El Imparcial dedica toda su primera plana 
á los sucesos de Portugal.
El Liberal
Hoy publica^£/ Liberal una entusiasta con­
vocatoria para* la manifestación de esta tarde 
demostrativa de que España no es un pueblo 
pasivo, incapaz de enaltecimiento. . ‘
Hay que demostrar—dice—nuestras simpa 
tías hacia Portugal, ayudándole á la cotísolida 
ción de la república.
La MaÁana -
(fomenta l a  Mañana la nueva actitud de los 
conservadores, fundada en el odio á Canalejas 
y atribúyeles el deseo vano de escalar el po- 
der, para lo cual buscan unas veces las alian­
zas jaimistas y otras las de los republicanos.
Creían que la mqyorfa era endeble, por su 
desquión, y al verla compacta, bajo upa sola 
jefatura, emplean armas ilicitas para quebran­




un almacén bajo espacioso Precio ima peseta 
desde hoy íunerÍ77de 8 l |T  d̂ ^̂  diaria-^Pasillo Saijto pomingo 34, frepte aj
da abierto un centro en el Círculo República- Puepte de Tetiián,
De Madrid
IQ Octubre 1910. 
D la f le  d© la  G u e r r a
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan*, 
Retiros de jefes y oficialas de infantería. 
Efectividad d® empleo correspondiente á 
je ^ s  y oficiales de la guardia civil.





Los obreros torneros se han‘'jreunido en la 
Casa del Pueblo para tratar de la base refe­
rente á la vuelta al trabajo.
Como no está aclarada la nota en 1q referen­
te al precio, se acordó persistir en la huelga 
hasta llegar á un acuerdo.
Inauguración
En Oliva se inauguró el Casino republicano 
radical, hablando varios de (os asistentes, en-1 
tre ellos el diputado Parral, ? ' j
16 Octubre 1910.
Al Cepi*o
A las dos y media de la tards numerosos ca­
riosos aparecían situados desde la Cibeles á 
la esquina de la Carrera de San Jerónimo.
Una sección de municipales de caballería 
aguardaba para ponerse á la cabeza de la ma' 
nifastación y otra para colocarse á la cola.
A dicha hora el número de martifestántes era 
rriuy reducido. ;
Por el Prado circulaban varios automóviles 
llevando la bandera portuguesa.
El primer tren de Jetafe trajo algunos pere­
grinos.
Frente al camino del Cerro de los Angeles, 
fuerza de la guardia civil cuidaba del orden.
Según llegaban los trenes, los peregrinos 
se dirigían procesion?ilmente al Cerro.
El orden era completo.
Al arribar el séptimo tren,descendió del mis­
mo la familia de Lacierva.
HonranilQ á república
Se ha verificado la manifestación dispuesta 
para hoy, á fin de celebrar la instauración de 
la república en Portugal.
El acto resultó bastante lucido, excediendo 
los, manifestantes de cuatro mil.
Formaban la presidencia todos los diputados 
á Cortes republicanos y los concejales de la 
conjunción republicano-socialista,
Entre los manifestantes iban numerosas mtiv 
jeres»
Al pasar un grupo que ̂ e^juedó rezagadoJ 
en el que Irían unas doscientas personas, froo* 
te al palacio que tléne en la Castellana el in* 
fante don Carlos, iniciaron una silba con lospi* 
tos de que iban provistos.
A poco de comenzar la pita, acudió la fuerzo 
de seguridad que se hallaba en la Casa déla 
Moneda, dispersando á los manifestantes.
Momentos antes de ocurrir esto, doña Cris* 
tina fue á visitar á los infantes, no éncontráa* 
dolos.
El coche que ocupaba la madre de don Al* 
fonso salió por la puerta trasera del palacio.
Los citados manifestantes dijeron que se 
proponían ir á la estación para aguardar el re­
greso de los peregrinos.
Las autoridades adoptaron muchas precaii* 
ciones.
Buen número de curiosos,al ver á-una sección 
de la Cruz Roja, la hizo objeto de broma» y 
chanzas.
Por los andenes de la Castellana se veían 
parejas de soldados, con armamento. 
Manifestación católi^á
Se ha celebrado la anunciada manifes 
católica, asistiendo las autoridades.,eclesiásti'
cas.. '
. El gobernador permanació en los andenes 
la estación hasta marchar el tren de peregn*
nos.
Asistieron los marqueses de pidaly Comí*
<^^01 ■
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lias y algunos diputados y senadores conser-' 
concurrieron al acto ni los carlistas ni los
pf m íS é s  de Vadilío, luego de permanecer 
dos horas postrado ante la imagen, se atracó
n ¿ a r  el segundo tren de peregrinos, va­
rios grupos situados en las inmediaciones de la 
Ltación prorrumpieron en una silba.
I n t e r v in o  la caballería y se restableció la 
normalidad, sin que se repitieran los sucesos 
al arribo de los subsiguientes trenes.
Del Extranjero




Se ha celebrado solemnemente el entierro de 
los cadáveres de Do Reis y Bombarda.
Asistió todo el Gobierno.
En el cortejo figuraban muchas sociedades 
con señeras^ banderas y estandartes, comisio­
nes del ejército y la marina y enorms público.
Se hicieron salvas.
Los balcones del trayecto estaban enlutados.
Todos los faroles del alumbrado público apa- 
retían encendidos y adornados con negros 
crespones. ,
No puede darse idea de la concurrencia.
N ormalidad
El ministro de Negocios ha comunicado á las 
(Compañías navieras extranjeras que pueden 
enviar barcos á Lislioa, confiadamente, toda 
que la situación se ha normalizado. 
DeParis
embarcadero á la una y media.
Fuerzas de artillería cubrían la carrera, dan­
do la guardia de honor una compañía de in­
fantes con bandera y música, que se estacionó 
frente al palacio del gobernador.
Otra se situó cerca del embarcadero.
Don Manuel, doña Amelia, doña Pía y de­
más familia, ocuparon los coches del goberna­
dor.
La banda de música entonó el himno real 
portugués, que el duque de Oporto escuchó de 
pié,en el carruaje, y descubierto.
Al salir del palacio doña Pía, abrazó á don 
Manuel, llorando ambos.
La primera se dirigió al Regina Elena, que 
hizo salvas, enarbolando los pabellones real de 
Saboya y portugués.
Las baterías de tierra tributaron salvas.
El acorazado italiádo zqrpó á las tres de la 
tarde.
Don Manuel su fnadre y él duque de Oporto 
salieron á lus cuatro. ■
Todos los buques fueron empavesados.
El Victoria and Albert zarpó enseguida; 
Don Manuel y doña Amelia van muy abatidos.
Ofrecimiento
Etí la Bolsa del trabajo ha circulado el ru­
mor de que los sindicatos obreros de Alemania 
hablan ptrecido á los ferroviarios 500.000 fran 
eos para auxiliarles en la huelga.
Sorpresa
Un agekite de policía sorprendió una reunión 
de do8cient>>s libertarios.
Reqístro y detenciones
- Se practica.% registros, con motivo de los úl 
timos atentadcMS. ,  ,
Hay doce anai.rquistas detenidos.
D e Gibi*aítar>
El dia amaneció- encapotado y amenazando 
lluvia; la mar, en loda la parte del estrecho, se
hallaba muy 8gitác\a-_ j aiu ♦
El yate real brita^meo «Victoria and Albert» 
donde harán su viaje'á Inglaterra los  ̂destrona 
dosreyes de Portugal, terminó su aprovisiona 
miento de carbón á las once de la mañana.
Inmediatamente fueron embarcados los equi­
pajes de don'Manuel y doña Amelia.
El yate zarpará á las cinco de la tarde, lie 
gando á Portmouth el miércoles á las tres.
—Hoy, con motivo del cumpleaños dé doña 
María Pía, los exreyes lusitanos recibieron nu 
merosas cartas de Portugal.
El ayuda de cámara de don Manuel ha cam­
biado en una casa dé banca, seiscientos mil 
reis en monada inglesa, con objeto de repartir 
{propinas antes de la marcha.
—Alas once dé la mañana don Manuel, 
madre y el séquito oyeron misa en un altar 
provisional levantado, en el salón del palacio 
r  Antes de partir los destronados reyes lusita 
nos dirigieron telegramas de agradecimiento ¡ 
los soberanos ingleses, por las deferencias re 
cibidas.
Hiás de GibpaEtai*




Se ha inaugurado el Congreso de tubercu 
losis, presidiendo Ortega Morejón.
Leyóse un trabajo de Rodríguez Méndez 
tratando de los medios curativos de la tuber­
culosis.
Los representantes extranjeros cambiaron 
saludos con los españoles.
Las músicas tocaron los himnos de las res­
pectivas naciones.
El alcalde prometió traducir las conclusiones 
que surjan de los debates del Congféso.
Después se inauguró el Hospital clínico y la 
Exposición de instrumentos.
Dolez leyó una luminosa memoria y Tamayo 
representante de Cuba, pronunció un discurso 
notabilísimo.
De CasteBión





En la Academia de Medicina se ha verifica­
do la recepción del doctor Criado.
El discurso del recipendiario versó sobre 
«La Naturaleza de las miopatias primitivas 
progresivas». .
Le contestó don Manuel Iglesias.
Los reyes destronados 
Un despachó oficial anuncia la salida de do­
ña Maria Pia para Italia, á las cuatro y median 
y la de don Manuel y doña Amelia álas cinco.
Los buques á cuyo bordo iban los destrona­
dos reyes de Portugal, arbolaron el pabellón 
de la que fué monarquía lusitana.
Fueron saludados por las embarcacioues sur­
tas en el puerto y por la plaza.
U ltim o s  d espach os
De París
4 madrugada.
Mr. Briand ha escrito á los ferroviarios 
que los recibirá, para que puedan exponerle 
sus deseos, á condición de que cesen en su ac­
titud de rebeldía.
Algunos huelguistas se reunieron hoy, de­
clarando que Mr. Briand no ha contestado 
acorde, pues lo que se pedía era que les pusie­
ra en contacto con las Compañias.
-  E 1 Gobierno ha prohibido á los huelguistas
celebrar la manifestación que proyectaban.
—Ha sido detenido un sujeto que llevaba 
tarteras iguales á las que contenían las bom­
bas explotadas estos días.
De Roma
Hoy se ha verificado la manifestación que 
se aplazó para el dia trece á fin conmemorar 
el fusilamiento de Francisco^Ferrer.
El acto resultó imponente; iban más de cien 
banderas negras.
Al pasar los manifestantes por las iglesias 
hubo silbas, dando mueras al Vaticano y vivas 
á la república de Portugal.
Finalizó “el acto pronunciándose varios dis­
cursos alusivos.
Las autoridades adoptaron grandes precau­
ciones.
' De Lisboa
Al llegar al punto de destino la comitiva del 
entierro de Bombarda y Do Reis, varios délos 
asistentes pronunciaron discursos.
Las banderas y estandartes desfilaron ante 
los cadáveres, mientras que cincuenta bandas 
tocaban el himno nacional.
El acto resultó grandioso, no registrándose 
incidente alguno.
De líigo
Por un radiograma procedente de un buque 
aleman llegado á la Habana, participan que un 
horroroso ciclón ha arrasado las cpsechas de 
tabaco de la isla de Cuba, ocasionando además 
den victimas.
Más de ía manifestación
A llegar loŝ  manifestantes á la estátua de 
Castelar, Salillas ensalzó el acto y dió vivas á 
Portugal, invitando á hacer el desfile ordena­
damente.
Cuando pasaba un grupo frente á las ofici­
nas de A. B. C. donde se hallaba una sección 
de la Cruz Roja se oyeron silbidos y mueras á 
dicho periódico.
Durante el trayecto los manifestantes vito­
rearon la república lusitana, España y Portu­
gal, entonándola Marsellesa.
La concurrencis era numerosa.
Después del desfile, nutrido grupo de mani­
festantes se dirigió á la estación para aguardar 
á los católicos, pero fueron disueltos por la po 
licía.
El vapor correo francés
Emie*
saldrá -dé este puerto el 25 de Octubre, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours,  ̂Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para loa puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Jíspón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitlen* 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buénos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
NoticiK dt la noclit
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
niepcado dé pasas
Imperiales. . . . . • í 72 caja 10 kilos
Royaux.■ a
i í S  A le g r ía
Rastaupant y Tiertda de yiitos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morlles 
I8| RBapíii GaB*cía, i8
Lineas dé vapoa*es correos





Libras. . . 
Marcos. . 
Liras. I • 


















M. cte alto . . . .
» bajo '.  . . .
» » con escombro
Hechura
Imperiales • • • • • • ■  15
Royaux. ' • • • • • *
4. 48
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon̂  
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
 ̂con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
i puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punta Arenas (Ghlie) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Granos
Reviso , . . . . . . •  45 » » »
M. reviso 32 » » »
Aseado. .................................26 » » »
Gorjriente , . .. * . . . 18 » * »
‘Escombro 16 reales los otice y medio kilos. 
Muerte repentina.-E n la calle déla  Vic­
toria y cerca de la parada del tranvía, falleció 
ayer tarde á las tres y media repentinamente, 
la anciana de 65 años Remedios Arroyo Que­
ro, habitante en la Alcazaba.
La pobre vieja se dirigía al domicilio de una 
sobrina suya, sito en el Camino Nuevo, donde 
acostumbraba á ir á comer, cuando fué presa 
de un ataque de asistolia, que la hizo caer al 
suelo, falleciendo á los pocos momentos.
El juzgado de guardia se personó en el lu­
gar déla ocurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver y su conducción al Cemen 
terio.
Las elecciones municipales de T otalán.- 
Ayer debió celebrarse la proclamación de can­
didatos en el vecino pueblo de Totalán, para 
las elecciones de concejales del próximo do­
mingo; pero la Junta municipal del censo no se 
constituyó, formulando los electores republica­
nos las oportunas protestas.
Mañana, con.más detención, nos ocuparemos 
de este asunto.
Convocatoria.—Se convoca á los suscripto- 
res y adheridos al Centro Instructivo Obrero 
republicano del cuarto distrito, para la el miér­
coles 19 de los corrientes á las 9 de la noche
en su domicilio social Alonso Benítez número 
1, para la elección de Junta Directiva del 
mismo.—Afl Comisión.
Tema de d ichos.-A yer‘ tuyo lugar en la 
iglesia de Santiago la toma de dichos de la be­
lla señorita María Pepa Martínez Espada, con 
el distinguido joven y querido amigo nuestro 
don Francisco Sanz Cobacho.
Testificaron el acto los señores don Rogelio 
Zazo Moreno, don Narciso Pérez Texeira y 
don Salvadorr Jiménez Leal.
Boda.—En la parroquia del Sagrario se ve­
rificó ayer á las tres de la tarde la boda de la 
bellísima y gentil señorita Lola López V ^ r a  
con nuestro particular amigo don Leandro Ola­
lla de la Cruz. „
Apadrinaron la unión doña María del Rosa­
rio Valera y don Leandro Olalla, padres de los 
contrayentes.
La novia que estaba encantadora lucia un 
elegantísimo traje de crespón blanco, adornado 
con el simbólico ramo de azahar cubriendo su 
cabeza el velo de desposada.
Bendijo tan feliz unión el cura párroco de di­
cha iglesia y actuó el juez municipal de la Ala­
meda don Joaquín Alcázar. ' . . . ,
Presenció el acto una numerosa y distinguida 
concurrencia, formada por deudos y amigos 
de los desposados.
Estos á quienes deseamos muchas felicidades 
salieron en el expreso de las seis para Madrid 
y otras capitales.
Pleito.—En la Sala de lo Civil de la Audien­
cia Territorial de Granada está señalada para 
hoy la vista del pleito procedente del Juzgado 
de la Merced de Málaga y seguido entre don 
Jorge Norman Tergeva y don Basiliso García 
con doña Isabel Bustamante.
El teléfono interurbano.-En el mes de No­
viembre próximo se inaugurarán las estaciones 
telefónicas del servicio interurbano en Jerez, 
Cádiz, Jaén y Linares; en Diciembre, las de 
Málaga y Granada; en Enero, las de Baza, 
Guadix, Almería y Motril, y dentro de los pri­
meros seis meses del año próximo, quedará 
abierto el resto de las estaciones, entre ellas, 
las de Badajoz y Cáceres.
En las estaciones importantes de Andalucía 
podrá conceder la compañía Peninsular de te' 
léfonos, estaciones de abono interurbano.
Entre Sevilla, Córdoba y Madrid, se ha mon 
tado un circuito de cobre de tres y medio mili 
metros de diámetro, y como á la Central de 
Córdoba, concurrirán, directamente las líneas 
de Málaga, Granada, Almería, Jaén y Linares, 
además de la línea Sevilla Jerez Cádiz, se ins 
talará entre Córdoba y Madrid un segundo cir 
cuito de cobre de cinco milímetros de diámetro, 
con el cual quedarán completamente garanti­
das todas las necesidades del servicio de An 
dalucia.
don Baldotnero Lorente, don Lorenzo Moya, 
don Francisco Morales, don Salvador Aguirre 
Palma, don Manuel Roque Hernández, don Gu­
mersindo Robles, don Alfredo González, don 
Gonzalo Torreblanca, don José Casanovas Ramí­
rez, don Miguel Muñoz, don José Hidalgo, don 
Jaime Montero. .
Don Rafael y don Francisco Alvarez Prolongo, 
don Francisco García Almendro, don Manuel Nu- 
ñez, don Angel de la Rosa, don Antonio Hidalgo 
Bravo, don Juan Moya, don Antonio Sánchez, 
don José Prolongo, don Antonio Rodríguez Blan­
ca, don Luis Roquero é hijo, don Ani^to Coree- 
llea, don Francisco Santos, don José Domínguez, 
don Manuel Casas y otros cuyos nombres sentii 
mos no recordar. ^
El duelo fué presidido por los señores siguien* 
tes”
Don Juan Berzosa, don José Cubero Moreno, 
don Francisco y don José Quzmán, Antonio 
Jiménez y d  esposo de la finada don Emilio uuz-
uiáñ* . . .  - I X.Reiteramos á la familia doliente y en especial a 
nuestro querido amigo don José Cubero, hermano 
de la finada, la expresión de nuestro sentimiento 
por tan irreparable pérdida.
Cine ideal
Ayer domingo se vieron concurridísimas ambas 
secciones en este Cine,de público que cada noche 
sale mejor impresionad© de las películas que en el 
mismo se exhiben..
El nuevo aparato es de lo mejor que se conoce 
y la proyección está tan fija y clara que la ilusión 
que le hace el público es tan completa que parece 
más bién la realidad lo que se observa.
Esta noche se estrenan las películas tituladas 
Loca de las ruinas y Marido que ama rubias.
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é iníeccio" 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica^ calle Com 
pañía7. ^  ,
Frente al Santo Cristo
Economiaé higiene consigue el que compre.
Hlatadeno
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
22 vacunas y 5 terneras,peso 2.664,596 kilógra« 
mos; pesetas 296,45.
52 lanar y cabrio, peso 646,250 kilógramos; pe» 
setas 25,85.
26 cerdos, peso 2 147 500 kilógramos; pesetas 
214 75.
27 pieles, 6 75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.758,250 kilógramos.
Total de adeudo: 550‘12 pesetas.
Conducción y sepelio
A las cinco de la tarde de ayer tuvo lugar el 
triste acto de conducir á la última morada el ca­
dáver de la distinguida señora doña Julia Cubero 
de Guzmán .
Concurrieron numerosísimos amigos de la fami 
lia doliente, entre los que recordamos á los si 
guiantes:
Don Antonio Gutiérrez don Rafael Cañada, 
don Rafael Reynés, don Enrique Cabrera, don 
Manuel Doña.
Don Rafael García, don Antonio Padrón, don 
Guillermo Sánchez Bustamante, donjuán Moya- 
no Hidalgo.
Don Francisco Quintana, don Alfredo Moreno, 
don Manuel Herrera Suzmán, don Antonio He­
rrera don Juan Sepú'veda.
Don José Miranda, don Salvador González 
Anaya, don Julio Cabrera, don Manuel López, 
don Francisco Fernandez, don Baldomero Alfaro
Don Juan y don Francisco Berzosa, don Antonio 
, Cortés, don Martin Vega del Castillo, don Gui- 
|llenno Ramos, don Manuel Rodríguez Bernal,
Cementepios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
loa conceptos siguientes:




CINE IDEAL.=Fundón para hoy: 12 magRífl* 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días festivos tratinee infanül 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
SALON NOVEDADES.—Compañía de varia 
tés y cinematógrafo.
Por la tardo á Jas cuatro en punto, pe icnlas y 
debut de «Las brü antitas.
Plateas 2 pesetas Butaca 0‘30, general 015.
Por ia noche, á las 8, 9 y 10, películss y «Las 
BriiJantitas.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.—Butacs, 0'40.—Ge« 
ral.0‘15.
Tlp. de e l  POPULAR
PÍANOS CUSSO
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton' 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i ¿ 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana»
P l a 2s a  d e l  T e a t r o  8 1
Lii Fminn espiiou ie i w  n iim ii i r a iw li
Milán 1906, Grand Prix
LA MAS ALT A REGOMPEI^TSA
leÉ llis de oro j Diplomas de Honor j Grandes premios en Faris, lápoles, Londres, Bruselas Lieja, lilán, ladrid y Bndapasl
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante  ̂ reparaciones y  cambios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
) D E J ^ S T ^ Ó ie ^ E S
boro-sódicas con cocaína
... r, í nnr los señores médicos, para combatir las enfermedades deDe eficacia compr obada por 10 s inflamaciones, picor, aftas ulceraciones,
la boca y de la garganta, tos, ronq̂ ^̂ ^̂  ̂ periféricas, fetidez del aliento,
sequedad, dentificas, tienen el pri-
f e W e q í a  ” ,  “  conocieron de ,n  clare en E.pa«a
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoHglicerofosfata V ^ 'bétko^T o- mento antineurasténíco y ^
nlfica y nutre los sistemas ° J
nervioso, y lleva á la sangre ek  mentes para
enriquecer el glóbulo rojo. nesetas
Frasco de Acanthea granulada, -b 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fajingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 




Este balneario no deja n g Correos, Capilla, Gran
Instituto de Récimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha-
Casino, Parque y Mesa precios son, (com-
lian completamente retormaao y , comida con todo el servicio correspondiente),
prendiendo habltactón, desaŷ ^̂  ̂ LEVANTE de.de 6̂ 25
Gran Hotel desde 5‘50 á 11 pesetas; Hotel LEONdesde 4 á 7 pesetas. To-
& 11 pesetas; Hotel MADRID , x cuatro Hoteles,'tiene derecho á un descuento de
t o ’’rd ín fo ”p « ab o °n fd e f5 ó iíi.b lB o .,y l5 p o ^
ci^ en  adembs de otra, muebna meiora. y reformas ee ba instalado an raag-
Ki
E l c i t r a f i o  
d e  I f l a g n e a l á  
P i s h o p  es una 
bebida refresoante 
qu« pueoe tgmaise 
con perfecta segun­
dad duiante todo el 
año. Además de ser* 
agradable pomo be­
bida matutina», ©bra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños. -
En Faptnaeiddá
r n m n m m
.E l  o t t r e t ©  d e  IVSseneBiQ GpsnuÁ 
lado Eter^esce^*  
ts  de B iahop, ori-
ginalmente inyenta- o por Alfred Bis- 
HOP, es la única pre-
ftaración pura entre as de su ciase. No 
hay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Acfred Biího p, 




Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  145 *7 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
iudiciales, cumplimiento de ex- 
lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoaeramiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ¡08 periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
JÜtssaseflis tilsrititiies JUanstla
Esta magníHca línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto é todos 
Os de su itinerario en el Mediterránoó, Mar Negro, Zanzíbar, Me- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zejanda, en combiF 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut 
hacen sus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 




Esta acredliads casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, dp timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y ei^traordinafio surtido de apa, 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidadés y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad áe seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobfesallendo la  ̂
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, las 
que se coneigue un PQr 100 de economía en el censurtíb.
También, y en deseó de conceder toda clase de facilidades a> 
público, verifica insíaíadones de timb-es en alquiler mensual.
i, Molina Laño, 1
D. M ío Blaoco e iilli
Álamos 39
Acabn da recibir un nuevo 
iuestesico para sacar las tnuelM 
sin dolor cop m  éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para la perfecta 
masiiesdón y pran^ndación, 
precios convencionales.
Se srreglan todas las denta 
inservibles hechas por 
oiroe dentista®.
.';Se empáste, y orifica por 
Ms moderno'sisíeirm.
To#aí Ir® óperaciones artfsti 
ess y qúlrúrgicá® á precios muy
Bs hace la extracción de mm 
lis j  raíces gln dolor, por tre-̂  
-poseías..
Mata nervio Oriental de Blan 
ei7i para quitar el dolor ds inu& 




No más enfermedades del estómago 
Todas las funciónbs digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Crez
'■MI Vergel,,
Flores y plantas ariiflciiíles 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargo® con prontitud y 
P?tnprp.
40, Galle A’amos 40
Se vende
Una máquina con motor de 
tres caballo? de fuerza para tri 
turar semilles, darán razón en 
San Bernardo el Viejo 12, l.°
Importante
La Escuela de Idiomas tiene 
siempre á disposición c'e las Qa- 
sqsde Comercio corresponsa 
les de Francés, Inglés y Aíeinén 




En el Arroyo dé los Angeles 
lagar de «Las Castellana?», co 
pocjdp por Nadales y Mena, se 
alquila una con tres dormitorios 
y demás dependencias en 360 
pesetas anuales, y otra de sala 
y cocina en 96.
Por tempo adas p ecios con 
vencionales. Para más infor 
mes. Pozos Dulces, 28
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C .^  P A R I S
S i  q u e r é i s  d o T o l v e v  e a -
bello su color primitivo, usad la TINTURA JAPONESA, de venía 
en principales droguerías, perfumerías etc.
Precios 10 reales tá rro
Para obtener una dentatu a blanca y hermosa, usad siempre el 
el elixir dentífrico SONRISOL reconocido por autoridades médi­
cas ser el más higiénico i antiséptico. Se vende en principales Far­
macias, Droguerías y Perfumerías:
Preeiei 6 reales frasco
iWiiWintPBiwipjiyiBW nmmmmmmm
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis I
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18, l.* 
H A B B IB
I K i m U D O B  ( I  l a  S t l I B E
HIERRO LERAS
Esté ferruginoso es el único qué ©ae>'‘̂  
su composición los elemeuM de ĵ ĵ egog 
d. la .angra: eaMTOfflente 'efleatconTraM 
Anemu H ®mpel.r«ci«.>:eato a .  la Sangra, 
tes W íT O  íilld®.. blancos é Irregu-
laridad de la gg soporta siem­
pre bien, por q^g gg receta con frecuencia á 
las donc í̂iag  ̂ recien .casadas y niños delicados.
y  En PARIS, 8, Rae Vioienne, , ,




Adüima Fi'srsaSso, Caidwón delaBsi^, 3.
Air ;asa Pedro A.j Mor^q Caíl|p,iiŵ ^
Bítrrere Prat jasa, Mdrecó Món¡r% 3. ^
v'i'ífx'ss U:i‘era Ssb^süág, San FraueiacóiíS. 
CñltíatJjmócgeSstiqu^o^hdrégPéfoc, IS: ' 
PriftG FPjfss.Robpcta,•Niaásío .Galle 1.:,,,,!. 
í5,;r>arró3 Roreisro Raía©!, Marqués Giildiáfb 3. 
Dlái; ele Sf5Cobar'Nartísq,,Gárc  ̂2.,,., ;
5: omiBg?tó«z Fernándea; Madíieí, R, Franqueto 3. 
. lad?. Ví:las8p Ángel, Góeipr Dáviiá « .
•r -./íiña I'iiiradajose, Cásapálaiá 1.,
; ..rnánatíí Gutiwrrez Áaíohío, Dúqiie Yistofia 2 
A; ;.rr:iGi Coniferas Rafael, Granada 88,
. ; A Velandía José, Alamos 16.
> i ¿ í ¡i Rfij: g!o Enrique, Granada 61.
; ."Kfy Mateos Justo,-Zaflsafán.L 
M¿‘rúa Diaz Miguel, Nósquera 7.
Mr,—Ka Palanca Áatonlo.-Torrijos 113. 
í t\j ta\ Jas Bernardo, píaza Aduana 117. 
Í>| Urfá <i-»ds Antomo, Moreno. Miffión 15.
1 I Miguel, San Juan
tga t oz >jen to, Olózaga 2. 
r< raiía Apszieguia | in, Alameda 4Q, 
re üh jaau Luis, Alameda 40,
L.e las Enrique, San Lorefizó 19. 
RiVüî * .Kuiz* Carlos, Aieazabilía 3. 
i . u i Muño? Juan, Morimo Menroy 2. 
P̂ &adü Pergón Mígatí, Cerrojo 24.
P jis Gíit ierrez Firaneíseo, &anáda 61.
: KcliCK ¡r-nánes Antonio,Plaza de Riego 34,3;° 
C:-;:rd Méiiado Luis, Huerto del Conde,9. 
V-l^ques Caparrós Manuel, Marqués Latios 7 
ABONOS
y Compaña, Doclbr DáVlla SS.?
Sciimír Juan, Salitre 9. ,
Soíledad Aaó nima Gross, Alameda 23. 
abacería
üareía Muñoz Rafa»!, Mármoles 1̂ .
González Luqúé Juan, Üuque Viotoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
fJínénez Cuenea Ramón, Caíder^ía 12. 
Maíarredena Antonio, Frailos 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
A€ADEMA ^PBCIAL DE CORl^S Y TELÉGRAFOS 
Cu .e Frísnsiseo Masó 7,
Ivi,?,iibifenca nüsi. 19, 2.®
AFILADOR
seo Chamizo, Tórrijos 8.
AGENCIAS ES BiFORMBS 
,Píi íaformación Comercial, Carmen 58.
ÁGBNTHS DE HINAÍ 
Ve. ;ii Ffider ico F,, Cister 11-.
AGENCIAS DE negocios
La Acíivida d, Capuchinos 16; principal.
'Gantes de c omíéOn, transportes 
“■ Y despachos ADUANAS
:
i '.Icmeníe yC ano. Carros 8. - ,
f M a n u e l ,  Cortina del Muelle 21. 
f , lóído Enrique, Plaza de los Meros 18,
‘i>:¡£go Ausar Juan, Carros 1.
' 'uomingo, Cortina del Muelle 13,
,: :rp,reíC'V C.%S. enC.; San Juan de Dios 13.
'ri¡i Jrsé de la, Plaza de Adolfo S. Figueíóá.
’ .7¿ie:.J'>an,Me8Ónde Vélez2.
deí Pino Ricardo, Cortina oel MueHe 63. 
Pa Oí’ J:̂ 3é Sánchez Pastor 12. 
n  .0 í>:Mo, Strashan 3. 
r i ; ;-V ules Pedro, Avenida E. Crooke 27.
, -,i s P.urjque, Alameda Principal 11.
■ . .lio Gavarrón Joaquín, Avenkla Crooke.
Áleíery Trigueros, Alameda principal 37.
' ¡Lléz 5?i’íDietito Antonio, San Juan de Dios 14 
*vhapipíía y Manin, Plazade Mitjana.
\  zves • íermasos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
Diluvio, Santelmo, 14. 
í - .''-iaíaua, Santa Rosa 7.
^¿ MACENES de m adsias 
i . u,.„„«5a-n ,'^oilna Larios 5.
.><-bíncs de J. Herrera 
Lívíoi' de P. Vails, Doctor D&v.I- 
ALMACEÍI DE PAPEL 
I •ius’úera Española, Sírachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Aí)5''5:i Juan, Cuarteles 38.
^vncQ ?4.dro. Camino de Aníequera2. 
í'enie y Vébeneg, Ci’5neros47.
!'._.‘néiO .'.Iartííiez, Sírachan.
L'üa y C.“, Hoyo de Esparteros.
O'iúiedu Oiegol Aídola 9,
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
M are ues José, Tofrijos KKj.  ̂ „  
SL'í.ónCastolS. en C., Marqués 22. 
i nos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6.
■ -.hf¡nos de J. Herrera FEjsrdo, Castelar 5. 
'Francisco Torres, Fernán González.^  ̂
luardo Fernández, Marqués de la Paniega 51.
/. i-royo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS D2 DROGAS 
r tuíríTí© Franqueio, Sagasía l í .
. rjiClDCO SoUs, Trinidad Grund. 
t *v¡s de Antonio Chacón, Cisneros.^
■f ■ íjoB de Francisco Oarcía Agulíar, Santos 3. 
i osé Pelaez Bermüdez, Torrijos.
I eaadfQ Martínez, Strashan 7 y 9. 
i^eiáez, Luis Torrijos.
ALMAC®! DE HIERRO 
B'.eza Antonio S. eai C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS ' -
^ne¿ Cobres Edgardo, San luán de Dios 26. 
i- - c í a  ííméíiezjosé, Andrés Mellado^ ^
•  ̂ nzí'íéz Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
. "is Rittión, Caftuelo de Sau gerhardb 17.
L '’che Rueda Eduardo, Alameda 48,
VuUejo Hermanos, Dos Aceras 5.
alpargatería
- Pomares José, Carmen 10- 
V, “ncera Juan, Hoyo de Espartero i,
•Vi uiíss Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTCsI
'ítíiTTO í̂rachan Fernando, Castéiar 5.
Úon'ü» Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13.; 
Eíivera Vera Manuel, Bolsa í5.
JtóiXIACiON DE QUINTAS 
B '̂íicard Fiaséísco, Carmen 56.
AUTÓMOVÍLBS ^
;'" iao Francisco, Tomás Keredia SO.
^ BAULES Y COFRES
.. .^TOraJuan de Dios, Tórrijos 22.




G.’.rdJ'úos eon máquina p.®2.*
y?ovda;tosen blanco, ^a»7ihlaJ3í Pe[u®a<;̂  , 
’̂ 'ñ>rda"os coc rafequina Singer, Vt^pria,l^,p^t 
" s o Tiesto Socorro, Carrera fespuchiaps l, 
BOTERÍAS ■
- nz.í  ̂Áiír n^o, Pasillo de Santo Domingo ̂
ü./55:’.:'’-ez Pedro, Cuarteles 30. :|
C.y'ÉS . ■
Cr/ii ;iei Caracol, Calle MáIaga,(Palo). 
f'-,á imperial, Marqués de Larlos 2.
.ré de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
r - n  Hacíonal, Avenida de E. Crooke 25. 
í- '-nüpe. Plaza de la Constitudón 42.
"i Silero Alfonso, Juan de Padilla 13,
U ;i‘tánMaílueí, Alamedas.
','ienado, Duque déla Victoria 1.
Vhiícola, Marqués de Larlos .6,
CALDERERO MECANICO
flcíoti Tnijiíiü Francisco, DomCristíán46.
Píiúr-jí a Gai'cia Rafael, Doctor Dávila 39.
CALLISTA
;:ü=-í.ke: Charles, Puerta del Mar 2 y 4. ,
López Ansya Francisco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERÍAS
C i’.séíO y Toledano, SalVi-go 14 y 16. ,
Lores y valle, Compañía 17.
CARBONES
/vLsna Afán José,' Larios 5 y Carmen 45.
Molina José, Calderón de la Barca i.
'; oíTss Rafael, Alameda 3?. 
c ' Lbardo Juan Manuel, Santa Luda.
CARNICERÍAS-
IM pacía S-"Ivâ M, Sanios 13 y 15,
‘ ...ida Mediím^^da de, Guillén Castro 2.
C:uda Msnuci, Tobijoa29.
C í-de Raíadi, Alamos 5. 
ttoroz Jiménez ÁMonio, Sen, Juan 3. 
f i 3 Quh Juan Gómez 36.
4, o u&\ Aranda Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Gados Haes I. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gaiiáfdo Hermanos, Aíameáa 41. 
i' Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Aiameda príjisípal 11. 
Góíizáléz Aiiguél, Aíámeda de Colón 16. 
Morales,Mígysl, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valdeframa José, Comedlas 26.
carruajes tíH LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
• CASA DECOMIDA
Helgado; Juan, Sancha de Lara 6. ,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37, 
gasas DE HUÉSPEDES .
Victoria Rufina, Galdereríá 12.
QÁ8AS DH PRÉSTAMOS 
Magiio Eduardo, Oaftórí 2.
CHACINERIAS
Bandéra Pedro, E^pecenss 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos fiaos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martes. Granada 61. 
iZalabárdo y F. Montes, C rrtiná del Muelle 33.
CEREAlB i
Foüce Méndez Pedro, Ci m 'no Anteqitera 2, - 
Hidalgo Manuel, Plaza cié Arrioíá 14.
Gutiérrez González |oaé. Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Sírachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
cerrajerías
García Martín José, Paaillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería inglesajCasas.Quemadas 1 y 3, 
Cervecería Maler, Pa^ge Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Consílíuclón 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ál51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Moréiia Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES MHTÁLieOS 
Diaz A. Ch'anada 86.
COLEGIOS
Aqsdeoiia Cívico, Militar, Correo Viejo 2. 
Academia EspañOls, Marín García, 5.
Academia es^cial de Correos, Maribiznca. 
Academia dé Instrucción, Pozos Duicés 13. 
Academia Nádonal, Juan J. Relosilias 25. 
Axaáemia Sán M'guel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101 
Hígh SeiíGoI of Languages, Granada 46 y 50. 
Idem de San Aníohío, Plsza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón^ 33, 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San lídeíonso, Dos Aceras 22.
Mem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San ¡osé, Carmen 97.
San Jo8é,.Nobíeja2.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest'c,'Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garceráti 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Sant a Isabel 41.
Idem de Sán Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Aníonio Luis C arrión 18. 
ídem de Sania María í/Ligdalena, íéstn 29. 
Escuelas Evahgéilcás, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda Í8.
Aranda José, Hoz 28,
Cab/era índaledp, Torrijos 69.
Cábelib Frañeisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Eedíng 7,
Campo Lino del, Castelar 8.
CÓnaé Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Ci.sneros 49.
Ceríés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cpríés Snárez Salvador, San Juan dé Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herreria dél Rey 24.
García Ramón, Mamóles 6§.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírén 33. 
í?onjiál§z Ántónio, Cisasroa 54?
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
19.
LIñán Serrano Luciano,
Luque Miguel, Beatas 33.
IV^rqiiez José, Torrijo? 106.
Martín Gregorio, Hoz 37,
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agtisífíí, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52. 
llamos Rafas!, San Juan 48.
Rosado Luis, Torríjou 2.
Ruiz Diago Agapíito, Trinidad 2.
Rwiz Molina José, Garcerán 24.
Saáveára Pedro, Mosquera Z.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María? Coronado 3.
Garsia CaBállsfo Júám Guarteíéjo 2.2.“ 
González Martín, Calderón de la Pare? 4« 
Guerrero Madueño Leopoldo, ParrásT.
1^0 Domingo, Marqués de la Paniega 40, 
compañía DE EMBARQUE 
Serráno Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La N&vedad, Plaza d.g la Qónsíitución 42, pra!. 
Havas María, Granada
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Csrrgseo Antonio, Aserá de la Marina 21, 
Chiparró Jua», PgseO Rgaiag 7,
GarcíaManíu María, Granada 3g.
Manoi'ialíüiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Sania Luda, 30. 
MóntofíLMafíínsz Anipnfo, Sania Aíaría 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Huevo 52, 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómep ̂ orrilíá José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES . 
Saquera y C. (Viuda de y,) C. dg! MUéUé?!* 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Fácquerson(Carlós),Avenida Enrique Gro0ke59 
Éfeinez Gháix (Pedro), J, Ügaríe Barrientds 26.
,Grogs y CómpaSía (Fedsrico)j Cstíaíes 9.
Imgíada (Joaquín), Barroso 2,
Morales^qrtado (Ignacio), Alameda 13 y Í5. 
Mac-Andreus y Compañía, Ídem i2,
G¿c§f Bf|an, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaqüin), Avenida de Enrique Dropke. 
Vives Hgpmgnos, Avenida dé Enrique Cfóoké. 
Picazo Hermanes, §•
CONTABILIDAD mercantil SIMPLIFICADA 
Pepósito, Torrijos í l 3,
' CONSTRUCCIÓN DE CARRÓ8 
Herrero Rafael, Alfonso XÜ! 4.
INSTRUCCION DE CAÉRUAGEd '
Ibarra Mariuéi, Plaza Toros Vieja 5.
 ̂ , CONfULA^?^ -
Aíemania, Adolfo '?ries, Redírrg 
Árgéutlaa, Éíiñqué MaftíiíáZjCS'ríift'a Muelle 2'
Colombia, Alameda de Cóión H .
Cííbs, Osear Monteagado, Cortina del Mqelle. 
Ecuador, José Haggí Di^dier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucid? Agefj Tomlz Heretíja 27,
S Csrrlón 10 
, Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2, 
Paraguay, Pedro Vajle, Alameda. 13.
Perú, José Mgría dé Torres, San Agtjsím 10. 
Rusia, Gaíílernio Rein Arssj?, máMeda 25, 
Suecia, CátíósJ. ICraüeí, Ésquilaché Í2. 
Turquía Jerónimo QuerrerovSan Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Mgrtinez de la Vega í .
Gómez de Cádiz Plácido, Terríjós 64. i
Karzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedlas 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moíeno Mazón 13.
José del Nido. Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERÍA
Castillo Luis deUTorrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMÉNTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Cd?trp Martín Ffgijciscó, P. Monsatve 2.
José Rueda García, Agus'iín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Orüz López Franeseao. Duque de Rivas 12.
DELINEANTE ,
Fernández del Vqiarjosé, MazárredoS,
Saiazar Trinidad 12.
. . DS^mSTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia juan, Marqués de Larios 1,
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2.®.
Ru|2 Ortega Antonio, Plaza da la Cosíiíución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés JosqLsía Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hera-anSo de Záfra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Anto’sio, Cisneroa 55.
Franquelo Narciso, Sagasía 1.
Lelva .4ntúr¡ez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Pálomo M., Granada 53;
PeláezJosé, Torrijos 8L 
Piádena y López, Horno 14.
Hafnsr etc. Wlenker?, Torrijos 112.
-ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, AníonioLuis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10, ;
Vísedo Antonio, Molina Lario 1.
. ENCAJES DH BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCüADER.NAClONE-S
González Pérez Jíian, Hlnestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Casílílo Joaquín, Puerto del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ajala Martínez Manuel, Victoria®.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rüdr ígu'éz Diego, Molina Lario 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barécló y Torres, Malpica. '
Bueno y Kermaua José, MendIyiL,
Burgos y Mae.>3so Aaíoalo, D. CrlstiáV 6.
Calveí y C,% S. en C., Dr. Dáviía 41.
Egea y C-'‘Míínuel., Álniansa.
Garteí y C*, Huerta Alta.
Grogs y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpicá 4. 
Jiménez y iamhoíe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlas Esquiladle 12.
LÓr-cz Hermanes, Salamanca 2.
López é hijos QuirlcG, D, Igigo 31.
Moreno Mnzón Hijos, Dr, DavilsS,
Nagél Dísdier Heriimíjos, Paseo d? los Tííoi. 
Pries y C.® Adolfo, Rsáiug. .
Raíhós Pov/>jf|Gsét Co'iíiaR'Cjs.
Reto y C.*, Di;. Daviiií:.
Ruiz y Albeít, Sa-ava 4.
Ramos Téíles, hijo y, n?eto,, Constancia. 
Sanguíned Santiago, A'.íüupío S, F!gu%oa 2. 
Solano Eífiiesta, Llano de DoñaTi-ibílíád 12. 
Torres y Hennano Adoifó, Pssño de íós'Tilos.
FÁBRieA DH AGUARDíKNTHS 
Hijo de Pedro Morales* Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvalui 6.
Viuda é hijos de José Enreda, Strachan 1.
FÁBRICA DE-ALFARERÍA 
Rodrigues Feínando, Montaño 9.
Viuda dé Cerón, Alameda Csouchíisos^y 24. 
Viuda de Luis Morsao, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE IRAR
Ledesma Rseumoüí Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DH CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Esgqbgr Rafael, Compañía ?.
FÁBRíCA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, ftlártires 27.
Rasch Eugenio, dspósiío, Granada 21.
T, , ,  fabrica DE ESTUCHES
Vélasco Leandro, Alameda de Colón 18 
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Aníonío, Torfiíbs 65. '
T.  ̂ X P IC A  OS f̂ LÁTERIA Pabón Ánísnlo, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Ssn'ífelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de Sqn Agustín í?.
FÁBRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 3.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
• FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D, Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE
Qchqa José, Postigo Araase í l  
Gálvea'Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragqncfno Gppzáíe?Ántoai0,,Mar¡b!g!Jca 1. 
Arapnciilo González Cipriano, Nicasio Callé 1. 
Caífarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12; 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80, "
Mir gpuskp A.. Trinidad éd. ^
Mofel Rivero Francisco, Puerto Nueva 57. 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramps Áiartel Miguel, Santa Mana 7.
Rio Guffero Francisco del,M,de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa RámóhTege'ñíé farmacia Cárreíeríás 8o.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Simia María 13.
Franquelo Antoíín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luqae SáneSígz Auíonio,- M. de is PaniesA 45. 
Jiménez Sisto, Compañía 47. ^
MIrassou Juan, Alhóntílga 9.
Rodríguez Fernándp, Santos 4 y Granada 31. 
Tembouiy Pedro, Marqués de Larioí 6.
FONDA -
Jiménez Mercetíés, Sáúchez Pastor 2. ■
FOTOGRAFOS
Calcermda Vefémutido, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la PaulegaU 
López Demetrio,' Lláorio Ctorcía 12. > •
Muchart Frasdg-co, Plaza de to Consíitaclón 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido, Sagasía i.'^'
Ray Manuel, Cpmeílias 13. '
FRUTAS y  legumbres
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII,
Gómez González Francisco, ídem.
González y, Contreras, Ídem. ^
González Faiif a Djeqo, Ídem, ‘
García Almendro Eñtiqtí?; ídem'.
Fundas RARA BOTELLAS
García José, Ollerías ¡J,
.  FUhmÁRiAS
Anáya Enrique, Mosquera 3. ;;
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera julio, Nosqu?ra 10.
Miranda Cuenca y q,?, Pl^za de San Julián 20.
San Cayeíaño, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Berna! y Guzmán, Muifálla 34,
Herrero Pueníé ÁníoniÓ, Puerto 14.
GRABADORRS
Aísía Pascual, Píaza Mártires 2.
Somodevílla José, Nueva 55,
GüARNiCíONí:ROS
Rivas Sánchez fvlañuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7. ' .
GRAMÓFONOS Y Díñeos
Gen Francisco, Cánovgs d?! Castillo 46, -
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. *
Gisberí Tomás, San J.sdnto 2.
HERRADOR' - ' -
Hidalgo Mora Felipe, Citolno Aatequera 3. 
IMPRENTAS ’
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su prov tocia, A. Principal 42
..........  : líiGENIEROS
Díaz Peíersen Rgnión, Alameda 26,
Weíncr Leopoldo, San Lorenzo 11,
|ORES?IAg ,
García Fernández Áníonio, San Agustín Í4.
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
• Sierra Federico, Granada § al 15.
LABORATORIOS 
Laza'Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M.'Paniega 22.
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lado 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas nóra, 33.
LIBROS RAYADOS 
Campe Janer José, .tían Juan 78.
Sánchez Ricardo, CasMar 8.
LÁAÍPISTERIÁS
Cuadrado Francisco, Plsza Aduana í l l .  
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Medéro Vie|p;4.
García Pacbéco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RauiónPáfrsga, San Juan de Dlos9 
LOTERIA
Díaz G^yen Arítiro, Marqués dé Lados 7.
Pozo Párrkga Rafael Comedlas 5:
MÁQUINAS ÁGRÍCOLÁS'
ÁlOliná Burgo® Jo^é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS ' 
Ballesteros Antonio, Duque Victoría4y 5.
. MAQUINAS DE COSER 
CompañíaFabdi Slnger, Angelí,
Universal Lá, Gigatiíesl 2.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian dosumeníos, Álqníaíhán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas. Tomas Héredlá 28
MARMOLISTAS '
Baeza Víana Rafael,' rSantemaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Emiqué, Ciéter 5. 
Afgamasillá'Liceía Átoíoñio, Comedlas Í0, 
Cszorla Gómez Francisco, M. de la Pantera 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpelliíiereJosé, Molina Lados.
Lazárraga Pablo, Granada 84. _
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazqúéz 3. 
Linares Enric^ez Francisco, Moreno Mónroy 3. 
Méfida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega ÍT. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal .Miguel, trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rossp Lauff ano. Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admíindo, Calderería 10, 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Bíféchañ 2.
Vlsick Ciarence, Vendeja.7.
Zalabafdo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puerto de ja Torre.
modelista MEeÁNICO Y DIBUJANTE 
Cardón Catrera J'usn, Don Cristíác 39,
MODISTA
María Fiorido Ana, Alarquás de Larios 6. (Mo­
disto de sémbrcíos).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso balo. ■
MOLDURAS Y L02A 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, BolsáS.
Ruiz Mussi ) Ramón é lujo. Granada 52,
Martín Péilx, Granada 98.
Morganíi Pedro, Marqués de Larios 5.
Pfini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.^ Castelar 5.
Hidalgo Espíidora José, Zvlarqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. RelosUlaa 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46,
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marquési de Lados 5.
Gfííz; y Cussó, Martínez de la Vega 17,
, NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Treviíia Francisco, Marqués de Lados 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2 
Vilíarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
ORTOPEDIA
Qlmánea-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
^ PANADERIA
Ruedajosé, TodUcs 37.
papel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución.
peinadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS "
Bsro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad IOS.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta de! Mar.
Paez Luquejuan, Plaza de la Constitución 38,
Po ra Bartolomé, Canejone3 42.
Reina Agudo José, Garmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
peritos AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Saiazar 23.
Serrano SerfancB^iiséBjó, Tódíjos 74.
Benítez Antonio, Herreiía del Rey 7,
: . PINTORES artistas
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 35, 
GuerrercrCestinQ Leopoldo, Parras 7.
Matarredona ̂ atonto, Frailes i9.
PIRÓTEGÍÍICO
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATAMENESE
Rornefo Aléiandro, Marqués de Larios 4,
; V ... :;::PLATER!AS 
EegQñaE,, Marqués de Larios 3,
Duarte.Leopoído,! Granada* 59.
Martínez jo§é, Jerónimo Cuervo 4. 
NavarroiAntonto, Mártires 8.
Pabóg Aníonio, Comnáüla 29 y 31.
SoanodeviUa José, Nueva 46 y 48.
• “ I PRÓGÜRADORSS 
Cruz .Meiéádez Emilio, Victoria 1.
Duíán Rafael M.“, San Juan de Dios 31.
Pérez Mátoos José, Guaríéles 72 y Eslava !.
REPRESETrANTE DE VINO 
Lopera José, Pásage Mousafve 2.
Rando y Gompañía Manüel, Tenijes 46.
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y V VOS
Delgado María Joaquín» Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cotíés/Cyéta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno dé Conejo, Torre San Teímo.
RETOCADOR DÉ POTOGRAPIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguéra Juan, Camas 4.
Aranda Navarro AtiíGnio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos. Cafvajsl. ^
City of London,PÍá¿á dé la Constitución, 6 al 14 
Cantono PérezJoéé, Nicasio Cal'e 1.
El Aguila, Granada 83.—Ropas hechai. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Jüsn de ía Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O Kéan José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ránios Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bérnárdo. Plaza Constitución 6. 
8áenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Sania Cruz SaníiágOj Nueva 42.
Travesetío Prieto Csyeíaao, Carvajal 28.‘
^  SALÓN DE PELUQUERÍA - ^
Conejo Manuel,. Gínetes 16. ' -
MuñozPozo Franclgco, Santa María 17.
Mata Germán, San Jtmn de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS '
Agrícola La, Gigantes i7»
Alianza La, TrinIdád’Grund 24.
Aliiánce, Aíameds de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General accidéaí fire life, Pedro de Toiédo 9. 
Gemíanla La, Sebastián SouViróa 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London .and Qíobe, Tejón R. 39. 
Mutua! Latina La, Sebastián Souvirón 4 v 6, 
Norwich Unión Pire,. Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! E.xchange, Martínez, de la Vega !.
Unión y Fénix EspAftol, Alameda de C. Haes 3. 
^   ̂ SOAÍB REHERIAS
Carrasco Péí-éz, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, L^unillas 45.
Navas Jiménez FranctocO, PozOs Dulces I. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9i 
_  .  ̂  ̂ TABERNAS




Diaz Francisco, Cuarteles 52,
p f m áf . f  Spaldas Cuartel Trinidad.Raisírez RífasI, Csldererfa 3 y 5.
«  , „  taller DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Torillos 3 y 5.
r» r DE ENCUADERNACIONGarcía M., Cinierto 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES
Kiras Sánchez Manuel, Arricia í4.
Liñát»
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamo*̂  'n  ,íe<
- ^  - .u tí  TALABARTERIA 
uanuei, Máiágál43. 
talleres DE LAMPISTERIA 
Corpas Qinás Manuel, Garmen 82.
Teruel Antonio, Torrílos 43.
*^^Nno Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D5 PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Jutoi, üficibaj 9.
^  talleres DB PINTORA
Busíínduy P., Cortiña del Müeíle 5 v 7. 
r / ”? Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, -MaJüieao 4.
i r  Cabello José, éoríiaa del Muelle íl .Murillo y Arroyo, Altoz.an 10.
rj talleres DH REPARACIONES
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
f-jc, taller DE JAULAS DE PERDICES
Gálvez Mariano, Alamos 5.
.  tapones DÉ CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Agulíar 17.
_  ^  TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta tíeí Mar
Esíeve y^Sínchez S, en O., Granada 17.
García Manuel, NugVa 5 3 . -  
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos do Pablo, Nueva 15 al 20.
Masó Francisco, Casíetor 5.
Muñoz y Nájera, Juan Góniez García 23.
Saenz Féliz, Sagasía 2.
D-NGüENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Aiarin García 14.
„  ZAPATERÍAS
Casírílfo Pablo, Torrijoé 34.
Díaz Franciaco, Granada 27.
Escarailla Msnue!, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava jMquín, Pasaje de Heredia 56 al 60? 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriano Cobertizo del Conde I. L 
Alaes? José, Torrijos 53.
 ̂ ....
García Sánchez Juan, tírogééría^^^í^' 
Ramos Quiu Antonio, represé f̂*'**^^
„  GUARO




Furest Manuel, chacina al tfoj? L  
Sánchez Orellana Ratoel, coseei, 
fabricante de aguardientes y de em b^ 
RINCÓN DB LA. VíCTORll' 
Garrido Miguel, fábrica de salazó#^ 
RONDA
Cabrera Loyaia José, medico. i-'M 
Cid Ignacio Marra del, Üomísíohi® 
González Siles Manuel, fepreáen,™ 
Hoyos Vela Manuel, albaráoiíeítoí® 
Jiménez López Aníonio, mgegjré **' 
Mariis Guerrero FraucisGO, pr<K 
Martínez Diego, coloniales. - _  
Montero Lozano Manuel, aboeáijS 
Montero Sierra Isidoro, abogado^
Pino Valíejo Francisco, pastelería éS 
Siles y Ortega, banqueros y t¿ ilg # r 
Ventura Martínez Antonio,Abogaí ’ 
VÉLEZ-MALAQA'
Aceña Juan, coloniales, Cruz VerdMi 
Cruz Herrera Aníonio^
Cueva Martín José, abogado. ^  
Franquelo Antonio, fábrica de f i S Í  
Laza Modesto, farmacia, San 
López José, platería,. Alhóndigá 1 
Morcl Manuel, farníáda,Piedadf:Nieto Francisco, procurador.
^  CEUTA
Díaz Gallo Bernabé, fábrica a^máL
LINEA DE LA CONCEPCróS
Gómez José, farmacia y laborafofiO^i
M e i » © a d K | , _
, Aceites de oliva  ̂ .
A la entrada, 15 á 15‘25 pías. los 11 í
„  . , Alcohol i  ,
con derechos pagados, 200 pta^.
„  „  „  Almidón . '
Ho ffman «Gato», 9 á 9*25 pías, arroba ’ • «León», 9‘25 á 9‘50 id. ^  «rroq^
Briiíauíe «Gato», baúl de cién cAiJíae te-jS 
Br liante ^León», caja de 3í£pa^i &  j f í  
Valencisno, caja 25 kilos, 6to6‘25 otol'
Trigo flor, de 6'50 á 7*50 pías arroto?*
de tránsito ' ""v 'f  
Moreno de primera, 38 á 39 ptas, loa 
Moreno corriente, 35 á 37 id *̂ **>s(.
Blanco de pri.nera, 40 á 41 . a- ^
Blanco superior, 4«4 á 45 Id. , V
Bomba, 66 á 67 id.
de caña 'í\ '
CsñT dft á í3‘50 pías, affcto»*esna atgunda, de 1..H2 á )3‘25. .* 1 v '
\.>i.acltUo de primera, 16‘40 á I6‘73., , L
Coríaúljlo de segunda, 16 á I6'25 id..
Pilon.'ís do 1 ‘ ¿?s 26.23 á l6 50 id. " 
PisQuetoa de id. 16,50 á 16̂ 75 Id. ’ - 
Casqasado de !d. tíe .6'25 á
Azúcar de remolacha ' f '"
Florete 13,70 á 14 pías arroba. '<
Cortadillo Granada, 16 á I6'50 id. -
Bacalao ^
Labra Jpr chico,,de 42 50 á43,p't3s. lótolñ feíloi 
Idem meüiano, de 4 í‘59 áAí ídem 
Teríasoya, üe 5S á 56 ídem Jos 46 tóéáír rí ■
Cacaos
Caracas, 200 á 21Q pesetas quintal,' 
Fernando Póo, 105 á 110 id. . /
Guayaquil, 156 á 160 id.
Moka superior, de 190 á 200 pías. 
Caracolillo superior, de 175 á I8L 
Caracolillo, segunda, de 150 á 155. 
Puerto Rico superior, da 165 á 170, 
Hacienda, de 170 á 175.
Clases corrientes, de 145 á 150
Tostado primera superior, l'80*á 2'ffbral 
Toslado segunda, de 1 *50 á 1 *60. ~
SfmóiTeodoro, Granada 8 y 10.
Valíejo José, Granada Í7, 33 y 49,
„  , . „VAOUNA DE TERNÉRA 
Zalabardo Zoiío Z., T'ejón y Rodríguez 3i.
^  VELAMEN PARA EÚQüES 
García Morales Antonio, Topete 13.
^ VETER2.NARÍGS . 'Alvarez Pérez José, , .
López Sánchez »'*' a ' 24.
Martín»'»*, ..-“«í AnarésMellado3. manin ...aft¡nez j;uan, Pasillo Atocha 
VIAJANTE DE OOMÉRCIO 
Castilla Lijíg, Frailes 5.
á27 id.
«  Carbones ,
Mineral Cardif, 45pías. loi I.Cíá).
Newcasíel, 33 id. • '
Cokdegaiide48A^50. "
Cereales y  lu m bres
Judias largas Valencia, de 44 á 45 los ICÜtóíos. 
Judias largas motrilefias, de 42 á 43 id. 
juaías cortas asturianas, no hay. í “
^dias extranjeras cortas, no ha '
Trigos blanquiilos, 100 kilos, 1 
Trigo recio, lOO id. de 28,SO á 2 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los ICO kilos. 
Alpiste del pais, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id,
v lrn t 20á 2110* 100 kilosYeros, Ge 1 ü á 1 líos 57 y 112 kilos.
Habas cochlneps. de 21 á 22 los 100 kilos,
19 á 19 50 loa lOO kilos; 
de I7‘50 á 18 los 28 kilos. ‘ -
Cominos del pais de 1 á 1*05 el küo. 
Altramuces, de. 14 á i4‘50 ios « S íS pí, 
Garbanzos menudos. 19 á m
30á3o.
1Z03 finos, Segán clase.
2.
^__ , __ _____V.W Veeá 13
Montero de Torres José, San Bernardo 3. 
Poaee-de Léón José, ?an Francisco 14,
Mora Martín Enrique, Atomos 5,GueírSrn Anfajiln Itian *
Sánchez de León AgusííQj Victoria 76. 
Rodríguez José, Maribíáhca 14.
Sagalerya Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Atomos 38.
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefríehter, Oráiiada 46 y 50.
Yeail Federico F., Casapalma 3.
Vega dei Castilio Martín, Juan J. Relosiüa 25.
PROFESOR DB MÚSICA 
Muñoz Enrique, Laguniílas Sa,
-  PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20 ̂  
_ ^  , QUINC.\LLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 55.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Liique y Aranda, Nueva 4.
Maidocado Juan, Miáto de Puerta Nueva 3.
' Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 
Vílldba Luis, Torrijos 108.
. „  RELOJERÍAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Dbñiinguéz Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 2| .
Liéhr Oscar, Tofríios 49.
Pabán Antonio, Ollerías 23.
Rachéco Francisco, Granada 88.
Pastor Aníonio, Mármoles 38.
PastQf Casado Manuel,Plaza do to gonstituclóa
 ̂ ALO^AíNA
épulveda Sepúlvedá Salvador, tejidos. ■ 
ANTEQUERA
^ Aviléb (jlraldez Aisnurí, coloniales.
20, tocinería
Opnejo Martín Francisco,EstéDa 66 zaoátérífl
Wpez.Molinaiósé.í^lá/coffSioto^^^
P»'a«císco, Lucena 13,botinero 
Diego, todnerk V semillas, 
p y fábrica de bayeta».
loza. ^
Vergára Manúe!, C3fé
_  ̂ ■ ARDALES
Duarte Aníonio, barbería.
ARCHIDÓNÁ




tomones del pais de 3 á 3*50 pesetas kllq,'t 
Idem andorranos, id ,̂ 4 á 4‘24 id Id. í  J 
|d. asturianos, bucqas marcas, 4‘25 á .4‘7̂ áó. id. 
d. Mcrrison azucarados, 3*75 á 4 25 id. IdS?
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. ■ ■
Salchichón Vlcli, ríe 6 7ó á 8 id. id.
W. Málaga, buena clase.de 4*F0 á 4*75 id.?í)íds 
Costilla de cerdo, ríe 2*35 ¿ 2*30 id
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco d? 1*60 á 1*70. >
Estos precios son con détechos pagados.
Especias .
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal.  ̂
Clavillos de Zamabar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á I5T id. '" 
üeniibre afrícano, de í 70 á 175 id. '
Azafrán de primera, de 50 á 54 la iibrá. '
Azafrán de segunda, de 22 55 24. ' :
, Canela Ceyián, de 2‘25 á 2'50 los 480 firam^;' ' 
Recortes de id. 1*75.
Puramolida, de2‘/5 á 3. •
Car^melos^n latas de tres kilos, de 2*152^p«3.v 
Setas kilo, con derecho pí gsdo. < . É .
P/Klento molido fino, de 18 á 20 p-esetasr fos Kl y
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id. .
ríe luá II id.AnjírjoH, 8,SD ó 0 Ibs II ^  id. -
Harinas
■ Famgia L^gsré.Francisco, íciMcs y qnlncallaí c S t a f a f e M ^ l i l í  w!*
 ̂ C.4RTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
CASARABONELA '
Peñalvof AndréSíConnsionesy representácibnés 
. ; CASARES 
Gil Ruiz Aníonio, Abacerto .
CUEVAS BAJAS
Cabaliero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
AlmengusI Antonio, carplníería.
Fernández Simón, salazón de pescados-
Qonzález Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café..
Ledesma Gregorio, gganie de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
RddriguézCáno Juan, barbéría.
Raíz Manuel, coHStrucciónés y carpintería 
Sánchez José, café. ’
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Salvados, afrechos y ahechaduraa á Dre¿ mentes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 43 ptas 1 
i4em primera superioi id , 42 á 43 id. 
Esíremefia: * ■ “
Btonca primera, 40 á 41 Id. 
Lem segunda, 39 á4ü id. 
De Castilla;
Blanca primera superior, 40 á 41 id. 
DeLoja;Reda trigo duro, 35 á 35 l i2 id.
Higos
Vetdélbs padrón, 4‘50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3'52.
Pahétejos 2*40 á 2‘60i '
i Jabóm de tránsito^ ■ 
Sevillano verde, marca «Tena», caía de 
30 á 31 peseta». - y .
«Morón», id.-,30 á 31.
Eeseados preparados para exp 
ÉíRjüéfónes IrifDs én latarrífrg k,, 5 
Idem de 1 ídem, 2’50 Idem Idem.
